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ILa actualidad intórnacionail ofre-
» un motivo parlinula.miente in-
î san-te pam Bsipafia. 
política del presid-ente norte-
Lrioano Coolidge, política ab-
óbente, de un intervencionismo 
.pdadienamente alarmante, había 
egado a pe.rturbar la tranquilidad 
P las Repúblicas hispanoanien-
En unas había hecho presa ya 
facultad del poderoso; en otras, 
^ba tanto como el peso efecü-
pde la inilervencion la mqnie-
dd ante las cosas observadas. 
Y en esta situación, los grandes 
Rieses naaionales—induStria.s, 
ctorías, emipresas financieras de 
¡ ta i s ac t iv idadVis—.t i enen 
! lógico contaclto por las expan-
iones naturales de los negocios 
m los intereses españoles, se des-
iVoKínn sin entusiasmo, pendien-
s también de la oportunidad de 
.defensa, Cfne necesariamente te-
a que pilan tea.rse. 
mayor 




día por | 
Los periódicos han publicado de-
talles lairoenitables que justifican 
estas apreciaciones. 
Y vino' la defensa. Noticias reci-
bidas en nuestras conferencias de 
esta madrugada nos informan de 
que todas las Repúblicas america-
nas, con unanimidad que acusa 
mejor que ningún otro signo la 
existencia dei peligro, se alzan 
centra lk po;lítica de Coolidge y 
adoptan las medidas que estiman 
más eficaces y diligentes. 
¿Cómo no aceptar el plantea 
miento de esta actitud si ella en-
vuelve el restablecimiento de ia 
•paz en la marcha de los negocios 
de aqueHos países, en los que tan 
intensamenite se hallan vinculados 
miles y miles de españoles? 
Coolidge ha dado un mal paso, 
en efecto. Y las consecuencias las 
ha de pagar por acción de su pro 
pió país, donde, con el arma fí-
naaciera en aMo, le han de seña-
lar un camino... 
• I d e a s y 
Nuestro púb l ico de teatro .presan-
una flsoaioiinía especial que des-
a lo'- W rjcaita. Noso-tros vamos a ca l i f i -
ei "Hua] ¡¡fe je «paibliico de desped idas» . 
Es elasa de una, fneicueaicia alar-
iant€ la die veít" eil encogimieii-to de 
ombros con que >se siguen aqui 
is actuaciones de c o m p a ñ í a s muy 
ertü P'Ufcjniabl'eis, quiQ ein o i r á s pa.D[¿s 
ileirtc-s a etteneto isas buemais entiradas y 
istia piuvocan a menudiO' Los Henos 
bosaauLes con ol misario repertorio 
idéntico repa.rto. 
Nuesiro públ ico , «pofr no des 
ajT)), ocupa tiréis o cualiro pa lqui -
s, cinco o seis filas de butacas y 
tas docenas de localMad'es altas, 
jai está. ' 
Pero llega oil d í a die la despedida 
la coimipañfa laiprociada con se-
ejante imdiifeirenicia y nuestro pú-
ic6 se croe en e l caso de hacer 
i -ante l a taqui l la , pagar reven-
si a mano viene, y U'eCnar el tea-
a de bote en bote. Si nosotros tu -
éramos ante l a op in ión responsa. 
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relégraiw i m ^ o tiento antes de calificar 
endo info 
ia, y que Porque, ¿a q u é secreto matiz es-
jado de itual re^pond'e l a act i tud de 
hasta lo Kstro púb l ico? ¿'Al inocente de 
escenaí Mar m las firasies, generalmente 
gáres, de u n actor de sp id i éndo -
de la ciudad una belleza y un 
J$IMO no enlconitrados en las obras 
listas en esciena durante l a cam-
¿Al, exailtad/o de amor local 
roimpense las manos aplaudiendo 
tradiiciicnial v iva a Santander 
•izado por el actor o l a actriz que 
d^piden? ¿Al receloso de com-
f̂ bar personailmente que l a com-
an dejafi fiía se mardl ia de veras? 
una claa Koeoitjos nes lámitantos a con. 
^air lo de que el nuestro es un 
ue apení ¡Mko de desped idas» . Bueno, a 
i de la nsÍ8Tiair esto y a hacer t a m b i é n 
^ e a t b nuestra extrafleza de que 
Eniipresas no hayan visto un 
pro negocio en esta tendencia 
^pe tab le . Es sencillo. Con 
^ cada d ía una c o m p a ñ í a l í r ica 
tos «a prioni». Bien es t á que si, su-
cede la catá-sbi'ofe, se acuda a so-
correr dignaaiiicinxo a las fatnil laa 
de las víciim.a.s. ORvmeTJio, como 
ahona se hace, envuelve el pe'Igro 
abrumador de es t imular el des-
íviarío, euscijtar al ternativas mo.'it;'.-
les en Las quia al peinsaaniejito fu-
inesto del instante ha de suceder la 
idea del ai iriC'ipent.lm'i en t o... 
de verso, que eso es lo mismo, 
; ^ la exclusiva ob l igac ión de des-
marse * dirse del púb l i co , al cabo de l a 
uis- esp ¡te. 
i n ei ^ De lo que j - g ^ u j ^ T ^ qUG Sanian-
'Podría ofretoeir al mundf) c i v i l i -
caso de una Empresa fea-
^ ¡Quiec id ia precisamente por-
e el públ ico mo iba al teatro. 
>nióv| 
y d 
a V C ^ l k " 8 av 1 '^" ' ffs- i io rt.eia¡ra e r: can n s 
. ^"b^fliaáin y BcMaud, dispues-
la'-.C?nrt ' cuan.do la a tmósfe ra pus-
5 emprender eJ vuelo Nueva 
Los 
COSAS SUELTAS 
Dice «Las Noticias^, fie Tene-
rife: 
• V.n 'es t-pMros jaipon^es no em-
pieza la función a hora díterim-
na)da, sino cuando se llenan de 
público.» 
En el J^pón no está mal. Pero 
si ese régiineu se sigmiera en Esr 
paña la inayoiría de los teatros 
©mij^zarían las funciones mía vez 
al lustro, o cesa así. 
* » # 
l>eJ mismo colega: 
«Eu Vial ha acaba de morir el 
aibogado Rihl)i.nof, que ha estado 
sin dormir durante los diez,, últi-
mos años.)' 
Nos lo .explicamos. 
En Viart-hv3 rv> escrita «Glosas» 
don Eugenio D'Ors. 
» » «. 
De un cronisita en «EJ Diario de 
Avila»: 
«•Allí sorprendo a un individuo 
cpie intenita arrojar a unos cua-
drumanos una bolita de estricni-
na. Tomo la lK>iita y doy parte a 
los,guardas. ¿Qué sucederá?» 
Nosotros, la verdad, creemos que 
da pregunta se la debe usted di-
rigir al médico que le asisla de las 
contusiones correspondientes en la 
Casa 9e Socorro más1 inmediata. 
^•Parfe ^ains, puieden y a m o r i r tn-an. 
I ̂  Nada meoms que oincu^nla 
^lóila^s ae halni' ofrecit'h a m é 
[ j 3 6 Para, en caso de que suco-
a desgracia. IlMv ivasós nn m íe 
P^viMrtn y ia piedad pueden te-
jed, a'1 • ^ ftlos.. 
£ í n r T é an^ust'i,a Y c',n n u é 
J ^ M S ^ 66 ^ PartÍr 8 68103 
ié N n-n""" 
a n,lll,?ISf"ro ju ic io , m u v 
|í-a,l " ^ b t a s . eirt el ordeti espiri-
^ tos fantáa'i icos ofrecimien-
Los armadores de pesqueros. 
Ha comenzado su 
Asamblea nacional 
MADRID, 18.-^En su domicilio 
social lian dado comienzo las se-
siones de la Asaimbl'ea nacional de 
armadores dte binques pesqTiOTOS. 
L a primera sesión se dedicó a 
un canibio de impresiones f a ia 
•presentación de credenciales por 
los delegados. 
Presidió el conde de Barbaita, y 
se aprobó el acta y las cuenta? 
del último ejercicio. 
E l conde de Ba&jbáta, a quien 
coniespondía cesar en su capgo, 
no aoaptó su reelección, y como 
d reglannenío dispone quetel pie 
sidente lia de sor armador y re-
sidí* en Madrid, y en este caso ao 
se encuentra nadie más qme el sa-
liente, hubo necesidad de noettbraí 
una Ponencia para resplver esta 
óuestión. 
Se trató d'e ia creación de la 
Mutualidad nacional de seguros, 
aprobándose hasta el airtículo 17 
de! proyecto de regilaimento. 
Luego, y al -final de la sesión, 
dio una imleresaiiite conferencia un 
técnico alemán. 
R e f r e s c a n d o l a m e m o r i a 
Hoy hace diez a ñ o s que... 
Día 19 de mayo. 
Eil Bras i l anuncia para en breve la 
d e c l a r a c i ó n dio guerra a Ailenmnia. 
—Se plantea en Barcelona la huel-
ga general del ramo del agua. 
—CiiX'mla el rumor de haber dinui-
t ido los ministros señores Alba y 
Alvar ado. 
—Llego a Santander e] l lorado 
aviador Salvador Hedi l l a con obje-
t o de inaugurar el Círculo que llevó 
su nombre. 
—Alemania e n v í a a l minis t ro de 
Estado la cantidad de quinientos m i ! 
pesos para que sean entregados co-
mo donativo a los hijos del malogra-
do compositor Granados, muerto a 
consecuencia del torpedeamiento deil 
vapor <?Sussex». 
—Los francos se cotizaron a 78,80 
y las libras a- 21,46. 
L a crisis teatral. 
Todos los teatros 
serán cinemaíógra-
IURCKLONA, i a . — E n el curso 
de una í-onversarióit GftJe hemos 
sostenido con eH conocido empre-
sario niaidriiefio don José Juan 
Cadenas, nos ha dicho q m ha> 
/una Empresa aimericana muy po-
derosa que está en tratos para 
quedarse con la nuiiyoría de los 
teatros de Madrid, incluso con los 
suyos, para hacer cinematógrafo. 
«Además—añadió—, yo creo que 
d desarrollo de esta Empresa Oi-
nematográfica puede ser muy be-
neficioso para el lea tro >; acaso la 
salvación de la crisis en que vive, 
pc-ríjue hay, indiidableaieiite, ex-
oeSo de teaiiros, y,-por la ni o, una 
coaípetencia ^que es ruinosa para 
ei negocio teatral. Si ia uiayoría 
de los teaitros se convieríen en 
«cines», la lucha, la co'i)¡)etenc¡n. 
sería entre los ociílés», d;1 los cua-
les habría exceso, y en cambio, 
los teatros» como habrían quneda-
úo. pocos, podrfe'h vivir Isol.-^da-
inenle. Ésto, que parece una bro-
ma, puede ser una solución. Yo, 
-por ID i parte, estoy dispuesto a 
dar facilidades para ver si sucede. 
Siniestro marítimo. 
Embarranca cerca 
de V|iiencia el va-
por* «Roberto». 
MADRID, 18.- Kn M costas de 
Puig, y a una piilla esbasa de tie-
rra , ha embarrancado el vapor 
«RototO)), de Éá inaitrLCula de Uil-
bao, que se dirigía desdê  Barco-' 
lona a Valencia con cargaiñenlo de 
cemento. 
E l vapor queoó en siluaciún qoiin-
iprometida y la tripulación se jia 
puesto en saivo. 
D e l m o m e n t o . 
« C i u d a d e s - p u n t o s » y « c i u d a d e s -
l í n e a s » . 
Propaganda socialista. 
En favor de Sacco y 
Vanzetti. 
•NUEVA YORK.—iba flroptíg.'imla 
e»icia.l.Ls'tia por l a ILbertad de lipis dos 
coindeíTiiaidios ISÍUCCO y •Yia.n'/o.'tl,i au-
ftvejata, tajuío CIIÍ los Eslw.t iis ^Jj^iidos 
coiino eoi Éianoipa y 'on A m é r i r a del 
Bifr, .al acarcairse l a focha íi jad.i 
paira la ejocución dje los á m rn.ide-
na t ío s . 
Se Itíüu adojptado pio.iaiíí«j>'.h,os 
cS'f^c.taJies para proteger ál go|br> 
miiutcir Failleir. En sn í lonyci l in 
Jm «fltóijJiacidio « n a giiíurdi;^- i»fttíéí! 
é u á . ' 
E l juez Thayer, que sen ton ció a 
los í l as aiCTi'Sactos, es dbjotó l ^ a f l -
biíemte die uaija vAgiliainciia oepecia-
l í a ima . 
N o t a s a l a l i g e r a . 
que pasa en 
Ya no hay corrida.—La corrida dei 
d í a de Santiago se ha e.vaporad'o co-
mo eJ humo. No queda duda de esta 
afirmación, que hacemos con la se-
guridad de no equivocarnos. El d í a 
de Santiago h a b r á t í t e r e s en la pla-
za de toros, y es muy posible que la 
ciuefad se lamente de ello con Jágri-
mas jeremíaiCas. 
(Sin embargo, la ciudad lo ha que-
r ido. Unos hombres de buena volun-
tad^-ilos componentes de la Comisión 
de Festejos—propusieron a la Em-
presa de la pilaza la oeilebrívción del 
festejo mediante la entrega de una 
subvenc ión de 5.000 pesetas. L a Em-
presa e s t imó el pro y eJ contra d'pl 
asunto y suponiendo que la tail co-
r r ida p o d r í a perjudicar a las d e m á s 
que h a b í a de celebrar en el mes de 
agosto, hizo subir la subvención a 
10.000 para cubrirse de probables 
p é r d i d a s . Mantuvo ¿ la Comisión de 
Festejos su ofrecimiento y buscó una 
cooperac ión en el comcBcio, sin que 
se l a atendiese debidamente m á s qüe 
por el Gremio de Hoteleros, que ofre-
ció mi l pesetas. Los d e m á s corres-
pondieron aJ gesto de la Comisión 
mencionada con el socorrido enicogi-
miento de hombros, pensando, a lo 
t ío Mer i ín , que cuando la Empresa 
Ja ofrecía por diez, por seis la da r í a . 
No fué así, y eil d í a de Santiago no 
h a b r á toros. 
Como es d ía de fiesta, la gente 
p o n d r á verde a la Empresa en ftl 
café. Se d i r á que ohupa, que se lle-
va eí dinero, que no hay derecho. 
Pero no h a b r á corrida y tendremos 
que i r al Sardinero a estirar las 
piernas. Entretanto,,.' los comercios, 
que se hubieran beneficiado con el 
e s p e c t á c u l o : los dueños d'e au tomó-
viles ; la Braipresa de t r a n v í a s : los 
bares, hoteles y restoranes; las ta-
bernas, los limpiabotas y los que se 
Jucran con las corridas de toros, ya 
no p o d r á n resarcirse nunca de] d í a 
perdido. 
I Cuándo tendremos el buen juicio 
de hacer las cosas a derechas, con 
desprendimiento, sin importarnos 
que líos d e m á s ganen lo que deban 
ganar, si con ellos hay un beneficio 
coílectivo ? 
Decididamente, la ciudad no tiene 
enmienda. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Taféfono 28-55. 
E L S E Ñ O R 
+ Don Joaquín Landa Camus Durmió en el Señor el 18 del comente, en San Vicente de Torsnzo, a los 65 años de edad. 
kaliISRdo mitiido los Santos fccpamüníos 9 la Bsndleldn flDOSídilea 
R . I . F * . 
S u a f l ig ida esposa d o ñ a J u a n a de E n r i c i ; hijos 
M a r g a n t e , Josefa , M a r í a - L u i s a , R o d r i g o , Mati lde , 
M a n u e l a , A n g e l , J o a q u í n , L u i s , J o s é y A n i t a ; her -
•raana d o ñ a M a r g a r i t a ; h i jos p o l í t i c o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , 
Rucgnn a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus orariones y asistan a la conducción di l cadáver, que ten-
drá lugar hoy, jueves, a las cinco de la tarde, desde la estación de 
la Cosía al sitio de costumbre, vara s 'r inhumado en el cemente-
rio de Ciriego. y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
nlma, se celebrarán ¡mañnna, inernes. a las diez y media, en la 
iglesia parroquial de San Vicente de Toranzo; favores por los que 
quedarán reconocidos. 
Santander, ig de mayo de 792.7. 
E l Exorno, e JUmo. Sr. obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
Funeraria de O. S A N MAKT1N.—Ai'ameda Primera, 22.—Teléfou* 
Encerrado en una casa angosta, 
oprimido por la vecindad inmediata 
de centenares de personas, ahogán -
dose en un aire sucio y denso ; sudo-
roso, sofocado, el habitante de i a 
ciudad, cuando llega este t iempo, 
suspira mei lancól icamente pensando 
en el campo. 
"¿Cómo evadirse; como huir , de las 
calles polvorientas, ruidosas, inva-
didas por el g e n t í o ? E l horror a la 
ciudad, es un sentimiento que cada 
d í a se extiende m á s entre nuestros 
c o n t e m p o r á n e os. 
Y se comprende con facil idad esa 
r epu l s ión que le inspira al hombre— 
ail . hombre europeo, por lo menos— 
la urbe. Es que ella es el único ins-
trumento humano que permanece in -
alterado al t r a v é s de los siglos. Des-
de, por eje.mp.lo, el siglo XTV hasta 
nuestros d í a s ila Humanidad ha mo-
dificado todos sus utensiJios, todas 
íms instituciones, todas sus costum-
bres. H a modificado hasta sai propia 
A n a t o m í a . Sus vestidos han variado 
y sus trabajos, y sus leyes y sus d i -
versiones y su o rgan izac ión pol í t ica 
y su estructura.... 
Todo se ha mudado menos la c iu-
dr.ii. La ciudad que en la borrascosa 
Edad Media emnezó a construir un 
..barón feudal en lo alto de un cerro, 
o ja que iniciaron unos tmficantes, 
en la desembocadura de un r ío , es 
la ciudad que ahora nos cobija. Es-
tá • t . ' í a d a , agrandada, barnizada. 
SI. Pero on definit iva es la misma. 
En defini t iva eil actuail vecino de 
Madr id y el actual vecino de P a r í s 
vivpn en dos miehlos cu va estructura 
ha sido ideada reapeotiva.nieute por 
umos grullos ce l t íbe ros y por unos 
b á r b a r o s galos. 
Los reformadbres modernos, como 
IJpnssmann y Sa-lamanca no pueden 
(orretrir esa estructura p r imi t iva . 
Disfrazada y remendada por ellos a 
•trechos...cuando se muestra al des-
lindo, en parajes como esas callejas 
ninas, s o m b r í a s y pedregosas de la 
M o r e r í a de Madr id , se advierte con 
c'aridad ese hetcho monstruoso: que 
vivimos del modo que hace cuatro-
cientos o seiscientos o m i l años de-
terminaron v i v i r nnos guerreros o 
nnos , •frailes ; que el hombre con-
temipdráneo es tá preso en la. horma 
urbí ina one se cons t ruyó hace dece-
nas de siglos. 
L a tentat iva m á s original que se 
ha, hecho para escapar de esa vieja 
fo ima de ciudad ; para crear un t i -
po de ciudad adecuada a las necesi-
dades de la vida presente, es la de 
un e s p a ñ o l : Soria y Mata . 
<'A&í—decía Soria—como la forma-
ción del plano de una casa precede 
a la cons t rucc ión de és ta , con ma-
yor razón eil trazado del plano de 
una ciudad debe preceder a la cons-
true.ción <ie la c iudad.» 
Sgita no es una idea peculiar de 
Sor ia : la sustentan todos los urba-
nistas modernos. Tampoco era exclu-
sivo de ól e] pensamiento de que to-
da casa estuviera dotada de j a rd ín 
o huerta, aunque él cuantif icó r igu-
rof-amente, inexorablemente, ese 
postuilado estableciendo que d é cada 
lote se dedicara solo una quinta 
parte a la edificación y la& otras 
r-uatro ouintas ^arfes a huerta, jar-
d ín o corral. 
Su invenc ión cons i s t ió en propo-
ner frente a las viejas aglomera ció-
nes urbanas, a las que llamaba- «eiu-
dades puntos» , las «c iudades .líneas». 
L a foi'ma de las ciudades antiguas 
—venía a decir Soria y Mata—esta-
ba determinada por necesidades que 
va no existen. Ahora «el primer pro-
blema, e l ' fundaraenta.1 de la urbani-
zación, del cual se derivan todos los 
d e m á s , es el de la ilocomoción, el de 
la comunicac ión de unas cosas con 
ot ras» . 
Y agregaba : 
«Será perfecta Ja forma de una 
ciudad cuando la suma de los t iem-
pos invertidos para i r de cada casa 
a todas las d e m á s sea un mín imun.» 
Según Soria las formas de la ciu-
dad moderna se derivan de la forma 
de locomoción. L a ciudad debe to-
ma-r y de hecho tiende a tomar la 
forma que le impongan las comuni-
; aciones. Es decir : las comunicacio-
nos modeJan l a urbe. 
L a «biudad. l ínea» es l a ciudad de-
terminada oor el medio de comunica-
c ión c a r a c t e r í s t i c o de nuestro t iem-
po : por la v ía fér rea . A los lados de 
la vía se extienden en doble fila de 
casitas, y los hoteles, entre á rbo les 
} flores : se extienden en hileras que 
tienen muchos k i l óme t ro s de exten-
sión y que enlazan la^ viejas ciuda-
des: Madr id con Toledo: M a d r i d 
.- n Av i l - i . . . ' P o r qué no Madr id con 
P a r í s v P a r í s con Be r l í n y , : Ber l ín 
con Moscú? 
,r\i- '^nt'-mente don A r t u r o Soria J 
tiene mucho de soñador . Sus planes, 
eme en ciertos aspectos rebasan H 
técnica del urbanismo y muestrnn 
nobles preocupaciones sociales y é t i - j 
cas, e s t á n concebidos con tan pode-
roso aJicieaxte y con tanta pas ión que 
parece que hayan nacido m á s bien 
en la oabeza de un poeta que en la 
de un frío hombre de negocios. Pero 
como en t eo r í a son de una lucidez 
admirable y como Soria ha Jogrado 
reaJizar con verdadero éx i to un en-
sayo de ellos, convirtiendo en her-
moso poblado una faja d é seis u 
ocho k i l ó m e t r o s de líos alrededores 
de Madr id , que era un p á r a m o , hay 
mot ivo para esperar que sea la ciu-
dad del porvenir esta «ciudad- l ínea». 
V. S A N C H E Z 0 C A Ñ A 
Madr id , mayo 1927. 
£1 día en San Sebastián. 
Interesantes mani-
festaciones de don 
Jacinto Benavente. 
Una desgracia. 
S A N SEBASTIAN, I S . - . E ü t a ma-
ñiann, u n niiño die siete a ñ o s q u » sa 
l ia l laha jugiando eai eJ tejado de m 
casa ge» cütyó desde uínia a i tu ra 'da 
seis metros, fira)CtiU!rtLndo»e el mus-
lo 'die nacho. 
Manifestaciones de Benavente, 
Domi Jiaioinlto Beaiiaveatte, q\h> He, 
eniouienitra en eeta cmdiad d^ reg-ie-
sí) de Ingilat^rra, doiidie ¡v is t ió a. 
•las ;re|p)nesenta<cii!onete i^piaa,\es del 
teatro die Salceisipea.re cjne d n r u n ítem 
aeoruanias, ha ce/lehimdo utLa Lhit>M e-
sante eaitinevista con IUIÍ IKMUXlisia 
dtonosídarra,. 
Dijio que los ajotouies i n g l a s n su-
pejnaiban a lae obras y que «ai t ipo, 
caraoteniícaedón y dicción eran 
Qtdtmiiiriabtliels. 
Que en Rrancia h a b í a viiáto mu-
chas •Peváatas, operetas y o l g u í i * 
obra, de vanguardia , que no ©ra 
tfin die vattiiguairdia, y que lo<a tea-
t ros «rain muiy i n c ó m o d a s . desda 
que sje sacaba lia l e m i á d a d hasta 
que se tienmiilmaba l a repre iaentac ión . 
Haiblainido da su labor manifestd 
qiue no t e n í a prepairadias obras de-
dAcáJndoise a dletsoaosiar hasta eej)-
tiiamhre. Entanioes « .oaba r í a unía 
obra pa ra l a Xürgnj y o t ra pwna l a 
Mambrives que l a eatffienaa-ía en¡ oc, 
tubire die 1928 etti Madiriid. 
A su j u i c i o el éx¡¡ito de l a tempo-
r a d a ha sidio « L a a rmi ta , l a fuentfll 
y ed r ío» , d'e Márqui ina . 
N o quieola hiajblair da «Azoríni? por* 
que sa hiaílla amernistadio con él y 
s i lia oaneura d i r á n que es pqir van . 
giaíúza;, y sd iiabJa blan por buscar 
su TOdotnlQili ajotón. 
Discrepa die Joisé Juan Cadenas 
en sus piiadiaaiciiionefl. por l a Empire-
sa úiniioa como sdluicáón * a l a cr is is 
teatral, y 'dUce quie l a Emjpresa ün t -
oa ma/taría. el tieaitro por fa l ta de 
ctampetanicia y por ol'.iras r a i m e s da 
inolaioiiionias amtre las airtistas y 1̂ . 
miisma y por no ihiaber p?raonali-
diad capaz de ddirigirla, a pesaa1 de 
que e.l saflor Oademas sa ofrece pa-
ma ello. 
Dtijt'o que 'dlasdíe 1894 b ' ab ía eBcri-
ÍÚI 112 obras y que la qua pjiefiei'e 
os «S&ñiora a m a » , y l a que m á s r e n . 
diimiiarutos la prhdujo « L a Malqne-
miida», que se ilelpreisielntó dos RñoA 
sagniidos en N u o m York . 
iSig^e alejia.do dfe l a p/>lít¡ca, pues 
su á p o c a die alatli viidiad fuá u n em-
pefíio dal señoir Mauira que con su 
mombire quiso d a r l a nioita de neu-
t r a l i d a d finante a l a Imitervencionls-
t a de los JrancófiWs. Tuvo en olio 
razón- el insiginie eistadiista, pu.-̂ s Ift 
guer ra no ha resuelto nada y , pin 
Umbarrgo, t ra jo el retroceso. 
Unas palabras «co-
midas». 
F,n la r e s e ñ a que d á b a m o s ayer 
del concier to de Ana S. Cabrera , 
el l i n o t i p i s t a se « c o m i ó » tres pa -
l a b r a s que q u i t a r o n el verdadero 
sent ido a lo que se r e f e r í a a l « B a i -
l ec i t o» en. Bol ¡v ía . 
So escribi i) « d e marcado aire 
guia j i r o » y aipaireció si^lainenle 
« g u a j i r o » , p i id iendo el lo desorien-
t a r un poco el buen c r i t e r i o de 
nuestros lectores. . 
No por e l b s , sino por esos dis-
t ingu idos c.oniipaneros que a n i a n 
todos los d í a s a caza de gazapos 
p a r a guaindarlos cuidadosanLí ' . i i lc y 
sacarlos a c o t o e i ó n eil d í a monos 
pensado, hacamos la aclaicioi(»ii 
consiguiente . 
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I n í o r m a c i o n d e l M u n i c i p i o . 
L a o p e r a c i ó n f inanciera p a r a l a 
c o n f e c c i ó n del Presupuesto ex-
Reparto de donativos. 
La exceilenfísima sefiora doña M a -
r í a G. de !'c!ayo ha enviado donati-
vos, <-on ouision de las bodas de 
jila ta de Su Majestad1 el Rey, a los 
f-iimicntes tenti-os de Beneficencia: 
Asilo de San J o s é , escuelas gra-
tuitas de n iña s de la E n s e ñ a n z a , A n -
gelíes Custodios, Casa de Caridad, 
Hosnitail d'e San Rafael, Asilo de l a 
Caridad, Comedores de P ro t ecc ión a 
Ja Infancia, Innlusa provincial y es-
cupías de T e t u á n . 
El ailcaJde dispuso se diesen obse-
quios a los chicos de otras escuo:las. 
P^ndo las gracias. 
m señor Vega Laniora ha rec ib í -
do un oficio de .la Asociación instruc-
tiva d'e Empleados y Obreros muni -
cipales, d á n d o l e las gra<rias, según 
.•Muerdo aprobado en la vrltima Asam-
U'^a geneTOÍ, por' la creación de las 
dos becas para continuar sus estu-
dios dos hijos de obrpros, a poder 
por municipales, y por el acuerdo de 
enviar a Ped'rosa, conforme a la pro-
posición del señor Sodís Cagigal, diez 
rbuiui l los. igualmente de trabajado-
i * * del Municipio. 
El señor Artiaas a Córdoba . 
El culto bibliotecario d-p la de MP-
nóndez y Pelayo, don Miguel A r t i -
gas, estuvo ayer en el dc.snacho ofi-
cial del alcaMe, con p ropós i to do pe-
d i r au tor izac ión para trasladarse a 
,ln ciudad de Córdoba , en la que ha 
sido invi tado a díir dos conferencias 
ion ocasión do las fiestas del cente-
nsmo dell poeta cordobés O ó n g o r a . 
T,a au tor izac ión fué concedida i n -
m ed i ata mente, e n c a r g á n d o s e el señor 
.Ar^iKas de saludar, en nombre del a'-
ralde. a,! do aquella ciivd'ad y aJ co-
l i m a d o r civil], nuoftro ilustre paisa-
no don Leopoldo Sarabia. 
E1 Pleno y la Fcrr.ancnte. 
Hoy so roun i rá ol Plono do' Ayun-
tnmiento páira de&pafhar los sicuion 
tro apuntos, on sesión ordinaria dol 
seffundo per íodo cuatriinostral : 
•Coadyuvar con la Admin i s t r ac ión 
pn el recurso contenciijso-adininistra 
l i vo internuesto por la Compañ ía 
del T r a n v í a de Miranda contra rflso-
I • ióii del Tribunal! Econémico-admi -
r-i^^rativo provincial , por |a cua] se 
do^^c.timó la rec lamación interpues-
ta por dicha Compañ ía contra acuer-
dn do este Ayuntamiento, que le e x i . 
gié) oil pago de d'prechos y tasas i m 
ÍK-:'rabión del suolo, subsuelo y vue-
lo de la v ía públ ica. 
Consura y apn-obación provisional 
do las r-uentas dfíl presumiosto o do 
or-t1 ^nación y d'" proHoda'b's y do 
rec-hos del Ayuntamiento dol seglltl 
,1, --.n1í.cTtvp i02fi en vela-'ión con 
la cuenta de r-audales dol úl t imo t r i -
ni r - t ro del mismo ejercicio. 
Dar cuenta al Pleno del nombra-
mi'-nto do sr-oulturero con el carác-
ÍPV ,ip inter ino, hecho por el s**? 
ni cal de a favor de don Francisco 
^Tnrt-n. 
Wti*rfi d? subasta para la recogida 
y .-li-ra^t; •• do basuras. 
Mu ña na. a la hrira do costumbre, 
i-cU b r a r á l ambién su «esión ordina-
ria MMiKMial la Comisión municiiMii 
pgrinjapenfce, tratando d'e los siguion 
I - - nsunios nuo figuran on la orden 
dol día ouo copiamos a cí»ntinuación : 
Acta do la sesión anteo-ior. 
1)( «nacho ordinario. 
{ dreho .Hijos, reclamar se les abo. 
no un crédi to do 7.000 nesetas. 
- D o n Antonio M a r t í n e z Volasro. 
abonarle la? obras de corraniionto 
he Kaa en la Biblioteca Municioal . 
- Doña Hom^dio- P é r e z , modificar-
le ]f cuota de inaui l inato. 
—Don Manuo' Cana. ídem id . 
- Don Pablo F r a n c é s , id . id . i d . 
-—nnn Enrique del Río. id. i d . id . 
POTJCIA 
Don Eduardo P é r e z del "Mollino, 
inst i l a r < inen motores oléctr icos en 
'••M-'OS depart.aniontos de su drogue-
ría-
Don Leonardo Novo, solicita au-
t m ' r a c i ó n oara colocar anuncio lu -
— inoso on la caia n ú m e r o tí do ia 
PJaT'n. df EduaixlO Dato. 
- Don r'd^fonso Planeo, a lu i r du-
vante "la fomporada de ^ r a n o nn-í-a-
Í¿. en ÍGÍS bajos d'el Casino de"; Sardi-
nf vi' 
—Don Ricardo Rico, continuar con 
indi-Hria do (••omr'«tib!ps. to'cada en 
t.rasnaso, en Ruartiayor. 10. 
—DOT) Sal u:̂  t ía no Bol años , colocar 
anuncio luiininoso en Santa Clara, 
niiiiinro 9. 
- D o n Lorenzo Díaz, colocar anun-
cio luniinnso o.] número 1 de la ca-
lle del Puente. 
• T")on TTÍ£nni(í Rodr íguez , abrir un 
¡f/. w o n é m i c o en la callp do Paili 
l i a . esqidna a la Cuesta de la Ata 
Pava. 
OBRAS 
Ai i to ' i za r a la '(Taurina M o n t a ñ e -
na»T instalar una caseta para o! 
(Ii spacho de billetes, donde se de-
signe. 
Don Antonio • Voiixle, ampl iac ión 
de un piso y dispooición do mirado-
res y balcones en Burgos, 44. 
—Ampl iac ión del cementerio de 
San R o m á n de La Llan i l l a . 
—Don Antonino Casanueva, cons-
¿Fúir una '•asa-vivienda en Monte. 
—Don Marcelino L i a ñ o , aumentar 
un piso en T a n t í n , n ú m e r o 5. 
—Don Enrique Ae:uerre, construir 
una casa al Norte de la Avenida de 
Alonso Gullón. 
—Don Alejandro Gi la rd i , construir 
una ga le r ía fotográfica en Gamien-
dia. 
—Don J o s é Sá inz , rasgar dos hue-
cos y colocar un ba lcón en el hohar-
dil lón de la casa n ú m e r o 3] del Río 
de la Pi lar 
—Cuentas. 
E N S A N C H E 
Derr ibo de] Hospi ta l i l lo do infec-
ciosos, situado en terrenos del De-
pós i to Franco. 
B E N E F I C E N C I A 
Proyecto dp p-mpo escolar en e! 
pueiblo de Peñacas t i l l o . 
Otras dos cosas. 
E;l presidente de los afamados co-
ros m o n t a ñ e s e s , señor Carral , visi tó 
ayer al alcalde, tratando de la pro-
yectada excurs ión de dicha agrupa-
ción coral a Burogs, Logroño y V i -
tor ia , y solicitando del señor Vega 
L a m e r á cartas de p r e s e n t a c i ó n y sa-
ludo para las autoridades municipa-
les de aquellas provincias. 
El al'-ai'do a t e n d i ó debidameTite al 
señor Carral . 
- - E l alcalde se mo-sitró ayer satis-
ficho del resultado del homenaje t r i -
butado al Rey con ocasión del an i -
versario de siis bodas de plata. 
Kn o' Avunt.amiprto y pr\ ^1 Go-
bierno civil con t inuó la recogida do 
firmas, alcanzando é s t a s a* varios m i -
liareiS. 
Trabajan las Comisiones. 
Ayer por la tarde se reunieron on 
el Palacio Consistorial, despachando 
•numerosas cuestiones pendientes de 
t r á m i t e , las Comisiones de Obras y 
de Personal. 
El presupuesto extraordinario. 
En la A'candía ^o ha recibido ya. 
con /ios informes del secretarh: do la 
Corporac ión , interventor municipal y 
jefe del Negociado do Hacienda, ol 
expediente relacionado con la pro-
puesta de operac ión finanieiera para 
la confección del presupuesto extra-
ordinario. 
El señor Vega L a m e r á c i t a r á :•! 
Pleno del Municipio on los pr ime-
ros d ías de la semana entrante, pa-
ra que conozca el alcance de dicha 
operac ión . 
R E M E M O R A N D O 
J 9 _ D E jlAYO j > E 
U N A V I S I T A A L I M P I A S 
ftLBERICO P A R D O 
X Para diagnósficos y traíomieníos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consufra de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-gO 
Del Gobierno civil. 
El presidente del 
Consejo da el pésa-
me por la catástrofe 
de la l a n c h i l l a 
«Nuestra Señora de 
la Paz». 
En señal de duelo. 
FA a'lcítíde de CaslTO-liríIialos ha 
enviado un teleuraínui al goberna-
dor civil de la provincia dándole 
fuenta 'ic hahei.-p suspendido lo-
los ae^c^ de hojmenaie a Su 
Majestad e!l Rey como conse^aen-
l?ia del ;.ce:dr-¡,l'e tráfico del vapor 
t('Nü stra Señora de la Paz», y 
i a^liripiindoi'e que la reeo^kla de 
fmnas de aillie^ii'ni al Monarca se 
efecituará el próximo doniiniii). 
úe! presidente del Consejo. 
El gobernador civil ha recihidn 
un leije^i-iüira del presidente del 
Consejo de minislros, ííeneral Pri-
mo de Rivera, como respnesia al 
enviado por el señor Gámir, dán-
dole ouenia del grave accidente 
ocurrido en Caslro-Urdiales. 
Dice así el despucho: 
((•Con verdadera pena conozc ) 
írauedia vapor «Nuestra Señora do 
ia Paz». Le TOPSÍO que en nominv 
déá (iohierno dé el pésaine a la^ 
íamilias y pongo a su disposición 
3.000 péselas del fomlo de mnl!;'^ 
ex^i'arrv^hnnentai'ias para socorros 
a dichas familias, según las nece-
sidades de aquellais.» 
Del Círculo Mercaniií 
de Jerez. 
Fi Cííoilío Mercaniil de ierez d 1 
ia Frontera ha remitido oficios al 
gobernador eivil de la provincm v 
al alcai'.de, dándoles cuenia del 
acuerdo de aoiiclhi eniidad para 
rme todos los Círculos Mercantiles 
soliciten la Medalla del Trabajo 
al general Primo de Rivera. 
Taanbién se envía a dio has au-
toridades un escrito publicado en 
un periódico de Jerez y que se re-
laciona con este asnnito. 
Otro donativo. 
Kl distinguiík) señor don Fran-
cisco Pérez Venero ha comnni'ii-
do al representante del Gobierno 
en Santander que contribuirá con 
1.000 pesetas para la Ciudad Uni-
versitaria. 
E l señor Gámir ha agradecido el 
desprendimiento de dicho caba-
llero. 
Cumpliendo una promesa hecha 
on m o m e n í o s de ai&uBtda y fcribtilla-
ción ante el lecho deJ dolor de una 
ii.iatura enferma; promesa bien sen-
t i l l a , por ciei-to, para ed gran bene-
fieio obtenido, pues se reduc ía a v is i -
ta i1 la sagrada imágeu dei Santo 
( l isto de la Agonía , en Limpias, oír 
una misa y depositar una ve;Ia si e! 
niño llegaba a poder realizar e) via-
je, que reaJizó fe í izmente , tuvimos 
ocasión d é postrarnos una vez m á s 
a los pies del Crucificado. 
Hacia ya unos años que no h a b í a -
mos tenido la sat.isfacción de hacer 
esta visi ta, después de haber sido 
testigos de aquel prolongado movi-
miento de fe qur hizo desfilar por la 
•sencilla parroquia del barrio de Ru-
coba mul t i r i id de personas a t r a í d a s 
por ]os prodigios que se a t r i b u í a n a 
la imagen del Santo Cristo qur allí 
se venera. 
S a b í a m o s que, .pasada la eferves 
cencia de fieles y curdoses de, todas 
las clases y j e r a r q u í a s sociaJes oue 
en los primeros años h a b í a n acudido 
a comprobar aquellos prudiií ios—y 
llamamos primeros años a un per ío-
do de cuatro o cinco—. h a b í a n que-
dado reducidas las visitas a grupos 
de peregrinos, en su mayor parte de 
lii-cc e<leiK'¡a extranjera, que. calla-
damente, acud ían , hac í an sus vi hilas 
y sus devociones y testimoniaban sus 
impresiones en el l ibro que se con-
sr>rva en la parroquia, sin que trans-
cendieran estos hechos iior haber 
quedado en e,I anón imo ; my que se 
hicieran públ icos . 
, Pero hfinos observado que, si 
:bieri han terminado aquellas mani-
festaciones ruidosas y aquellas ex-
hibiciones de «videntes» nue tanto 
contribuvci'on a la conmoción gene-
,rail. no ha desaparecido la fervorosa 
devoción que insp i ró aquella imagen, 
y sitrue siendo la p ú i t o r e s c a v i l la de 
Limpias objeto de frecuentes visitas, 
si no tan numerosas como antes, por 
IQ mimos de íieiles devotos que van 
a pedir mercedés o a dar gracias por 
lais recibidas, (pie deben ser muchas 
y muy significativas, ya que cons-
tantemente se ven lucir l ientos de 
y ellas enllocadas por la piedad y el 
agradecimiento de los favorecidos, y 
e] culto se ha intensificado conside-
rabil emente. 
Kn esta ú l t ima v i - i t a , que coinci-
diió con la de una numerosa peroirri-
naición de Terciarios franciscanos de 
Basurto.—-hermanos de aquellos otros 
(pie fueron los primeros de Vizcaya 
qur rn n ú m e r o de m i l quinientos 
acudieron en peregrinaoiión organi-
zada por los Padres Capuchinos, de 
Basurto, en W dé mayo de 1910, d ía 
sus convicciones le sugieran, pero en 
la pan'oqjiia de aqu'^ apartado ba-
rr io de Rucoba, hay siempre un l i -
bro (suponemos que a ú n existe) don-
de no cientos de finmas, sino mi l l a -
ies. y la mayor ía de solvencia, ates, 
tiguan en diferentes formas y estiiloa 
que aquella imagen les ha impresio-
nado de modo especial y extraordi-
nario. 
En otra ocasión seguiremos ocu-
pándonos , con la prudencia que el 
caso requiere, de otros pormenores 
qne r ememora i ' án los acontecimien-
tos fecundos en manifestaciones de 
fe, de ¡o que alguien calificó los pro-
digios de Limpias. 
UN D E V O T O 
ABILIO L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E I A M U J E R 
Consulta dv doce a dos. 
B E C B D O . i . - T E L É F O N O 23-65 
Rogelio Garc ía González 
Especialista Piel y Secretas 
Curac ión moderna de la Bleno-
rragia, Impotencia, Ester i l idad, 
e t c é t e r a . 
Puente, 12, praí. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. . 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
U n carpintero detenido por a J 
dar con los cepillos... de l J 
iglesias. 
«—BP1IH»II>MM—III»ÉII ••Hjll' 
E T O R O S 
Y a se encuentran en los corrales 
de la plaza de toros los seis novillos-
toros oue. ñor las cuadrillas de L A -
T O R R E , M O N T E S y G T T A N Í L L O 
DE T R I A N A , se han de l id ia r el 
p róx imo domingo 22, 
La taqui l la para el despacho de 
billetes ha sido coilocad'a en la Ave-
nida de las Estaciones, frente al edi-
liicio del Raneo de E s p a ñ a en cons. 
t r acc ión . 
El despacho de billetes q u e d a r á 
abierto desde hoy, de diez a una de 
la m a ñ a n a y de cuatro a siete de la 
tarde. 
crimen de Galapa^ar. 
E l j o v e n V a l e r o c o n -
d e n a d o a 1 7 a ñ o s d e 
p r e s i d i o . 
No hay duda. A J o s é Cuevas Gon-
7A]az le l i r a ni oficio de una manera 
atroz. 
i ' como le t i ra el oficio y como ei 
hombre se halla dispuesto a saca1' 
virutas de donde pueda, pues se ha 
hado con los cepillos de las igilesias 
de Reinosa, en uno de cuyos pueblos, 
en el de Suano, reside el individuo 
de nuestra historieta. 
—¿Quién mejor eme un carpintero 
para andar a cuestas con los cepi-
llos ?—se dijo para su capote J o s é 
Cuevas González—. Y después de 
«vaciar» el de la ermita de las Nie-
ves, rep i t ió la operac ión con eJ de 
!ñ iglesia parroquial de la vil la de 
C a m p ó o . 
Pero l a B e n e m é r i t a , qxie tiene ¡m 
concepto muy especial d^ la vaha de 
ciei tos artífices, ha detenido a J o s é , 
pon iéndo le a disposición de! Juzga-
do, como presunto autor de un i n -
t e n t ó de hurto v de un robo, é s t e , 
como se dice, efectuado en la igle-
sia parroquial de Reinosa. 
Detenido por lesiones. 
En Merueilo. v por hal>er produci-
do con una piedra lesiones en la ca-
beza a] chico L á z a r o Gómez Gon-
zález, de trece años , ha sido deteni-
do y puesto a disposición del señor 
juez municipal el joven J o s é Hoz Or-
tiz , de diez y nueve años , soltero. 
Le pegaron. 
A primera hora de la m a ñ a n a , y 
ha l l ándose en la callo de S.>uismun-
do Moret , le causaron una herida 
contusa en el labio superior, y eJ 
siones en la mejilla derecha, a| 4 
chacho de nueve años Luis (Cj 
Caballero. 
Accidentes del trabajo. 
F! joven obrero del muelle VÍA 
te M a r t í n e z Costas, de veint¡¿l 
a ñ o s , se produjo una herida eont, 
sa en el segundo efedo del pie 
quierdo. Patrono, don Maix-eij 
Díaz . 
—En la d r o g u e r í a de los señor, 
U n z n é , Set ién y C o m p a ñ í a sufr ió^ 
ácido cítrico quemaduras en la 
no derecha y en los dedos d ]Q 
Manuel Vi l l a r Sánichez, de vey 
años . 
Malas ca ídas . 
Eil n iño d'e tres años J o s é Luis 
Santa M a r í a se causó una heiij 
contusa en la región superciliar 
recha. 
—Domingo P é r e z Muñoz , de cafop 
ce años , sufrió la d i s tens ión ligaina 
tosa do ¡a articuilación de la rodil 
izquierda. 
—Gumersindo Gómez Torre, 
cuarenta años , se produjo la ím 
ción de la a r t icu lac ión did eodô  
quierdo. 
—También sufrió la luxación 
dedo pulgar do In mano deredia] 
ó i s t ens ión de l i í a m e n t o s de la 
ñora de,] m ñ m o lado, la n iña die 1 
' a ñ o s Luisa Solana Górnez. 
MADRID, I S . - T . a Aiidiencia ha 
;lin:ado Fentenda en la causa se-
de la Á&oensión—. apreciamos los | íjuida por asesinato de un chófer 
-adelantos de todo orden qwé han j en la carretera de (la'-hipagar. 
operado en Limpias y de manera ex- j En e]]n gg coinipna al joven Va-
t raordinaria en Va parroquia, donde |er0 a ja pena {\e r\\e7j y siete aflOS, 
se observan .claramente los efectos 
de la í n t ima comunicaición de los de-
votos riel Santo Cristo con su vori". 
ra.da imagen, por la esplendidez de 
Jas donaciones hechas a fnvor del 
culto, en su externa m a n i f e s t a / i ó n 
de fe y las notabies mejora* introdu-
cidas en temr lo , fruto de esas do-
fniiatro jiíeMes y um día de cadena 
Noticias y comentarios. 
Cosas de toros. 
xuar-iones y del celo que despliega el La' noviliada de! domingo. 
clpro afecto a la parroquia. | Terminada, grácias a Dios, por 
Se ha edificado a la moderna, aun- es}a tenuporada, la fiebre del fút-
qne ya ex i s t í an edincaciones I t t j o . a j ^ &] ^ e n z a r á la de 
cus : se han fundado nuevos comer- acudiendo ©B masa M 
cios, que en nada tienen que env;- , L . . , , 1 r- r-. 
diao- a las instalaciones cíe ía ca^ - ^ l Ó Ü a la p t a t de (-lialro U -
• iitinics, a a¡>hi!idir la tóbOf de los 
notab'.os lidia ÍOipes Lofari'zo de La-
t a l , comercios donde se expenden 
mri l t i tnd de obictos. a'ltinnos de gran 
valer, como rpcuerdo do niadosas v i -
si tas: se santifican bodas que acu-
cien de lejana0 "'a.nifles a dtir ma-
yor va/.or es.rnritual si cabe a estos 
enlaces, unas \ íes por devoción y 
otras por e ra i i tud de alguna trracia 
e'ii>eciail obt^nicla ('el Santo Cristo 
á" la Agonía , y con t inúan sirviendo 
aii visitante 1 
y hospedajes 
entre los qne so destacan, cada uno I cías las t a í j u i l l a s . 
por su peculiar ins ta lac ión , el Nue- La fcroeíTada de la CrUZ 1 
vo H'ite.l y el Tíoyal, ambos monta- Roja 
c)*1' a la moderna. • • i ' 4<-. i • • i _ 
Los can-uaies v autos que esperan , E I ^ Ó X » díá 6 de lUOlO ÍCH-
k'] viajero a la llesada de \os trenes ff en K'UiBSCra plaza la CC-
revelnn t a m b i é n que no fueron aque- Iridación {le una becerrada a be-
11;-s manifestaciones pr imit ivas de los nefiCÍO de la Cruz Hoja. iOlliando 
años 1919 y sucesivos un chispazo parle en la l id ia d i -üdg-uidos ¡ó-
«os ten ido por sú«ésfcíones de momon- venes de la locaJidíld. 
loir'\ KVdro \iontes y (iila.nillo de 
Triaría, que no hac« nnucho oblu-
vo m éxito resonante en Madrid, 
donde la crítica le puso al lado 
dé Caganclio en su a.rfe de torear 
de caipa. 
Para que se acabe el papel ven-
s diferentes restaurants drá el domingo Kdua.rdo Pagés, 
^HecidoR ha-- años, quv posee el secreto de dejar va-
to. ai no oue hav un impoi tanle nin-
vimiento de visitantes que iustilican 
el sostenimiento de estas indus t r ias ; 
que, de hal>ev terminado todo aque-
llo, s e r í a hoy la vil la de Umpias lo 
oue fin'' antes de producirse las ma-
nifestacioneR que dieron origen al 
nlimero considerable de visitantes, 
oi"\ a su vez. eran otros tantos he 
raildos de la extraordinaria impre-
sión adonr.cida en sus visitas v des-
interesados propagandistas del San-
tuario. 
La asesoría de nuestra 
plaza. 
Tpre'iíos entendido que ha pre-
sentado la dimisión de su car.^o 
dé asesor de nuestras corridas de 
tóíro'S el nolable aiñcionado don 1̂ -
Qapio Lanza, que desde la müietie 
a é pobre Ambrosio Sa^nieivlo ve-
nto diaseinipeñánidjortie con gran 
acierto. 
I-noramos Ins cansas de esa de-
Ecos de sociedad 
Viajes. 
Pana Ma-cfind sa/ldirá hoy en ol 
r á p i d o , aconipaiKid:-.) de su bella 
ie&píiBa. y ÚS sú ftt^óMimúrá l u r m a -
n a po l í t i ca , Jütíeáiiiui > i c i r . i , iiiues-
i ro qun-üiiicto a.in'i.gü, el ageii-ts en 
iS-antalnidier diel BanciO' Hipotecario 
de Espafua, dtuj. Robe /1o ' l'.ueiu-
mkftte. 
—En la mifiíírína <te. ayer I I . gó a 
esta ciudad, s«'üiendi) pcur la í a r J c 
pinta Madr id , don ÍÓQé P r imo do 
Riviara, h i jo clei p i e s idén i c de! OcBol 
sejo de ministnas. 
E n ei Hoitél Méjico, donde se alo-
jó esas boiras, recibió a alguiia^ 
umlstaidies. 
Enferma. 
Pnecipi'taidiaimemte «al ió ayer pa-
r a Váitoiniia, en su autoiuÓNdl, el ílls. 
tiinigufiido jiaven .Ricardo Xav 'da CQ93 
objeto dtó peiiilnianeoer unos d í a s al 
i lado de u m i lesipietable dama Oe 
famiillia qiiue az éncueni iea enferma. 
Hacemos votos per su resta bloc i 
¡miento. 
Una boda. 
En eil vecino pueblo (Je Po: n a . 
contrajeron ayer mat r imoi i io ol ^ci 
| noeido joven de esta localidad don 
FiraneLsco Gonzáliez ( i a r c í a , tiájc) -iel 
i acir&dAtado eoirso -cíante de ewta pía 
\ za doai BrauiLio Conzález , con la 
•diistínigiuida y beJla M'ñ' r ü a Teresi-
| tía Díaz, de Requejadia, h ija deil co-
nocH.So hoanbro de negocios don M a . 
aunel #Díaz, apadnüná.n.do'e* d o ñ a 
Jua iü í ta Can-cía, madl.e del novio; 
y don Manuel Díaz, ítódire de. l a 
desposadla; sáendo testigos don Pe-
dilu Racamonde y don Luis Díaz. 
Después de La oei-emcma los in-
vitadois «e tnasla.dia,ron al pueb'o de 
L^s Cald-ais, donde fueron ohse. 
qnáiados con un esp lénd ido bamque-
te serviLd'p ipoir el acirediitido resixiu-
r an t de los señoneis Hijios de T e r á n ; 
d e s p u é s cM banquete se e rgu í "izó 
nn g ran baale dondie éil elemento $0$ 
ven cul t ivó al ante de Te^•p^íco^•e. 
Los. movios, a quienes dietsea.mos 
u n s in fin de feliordades, sul i r ron 
0. reeorirer las princdipailjes pobia-
cienes españoláis . 
AsLstidiom qne recordemos dlon 
José Díaz Lagui l lo y su bella h i ja 
Conchita, don Lu i s Díaz y s e ñ o r a , 
d^n J-eisús Bnettones y señora , é&é 
José Díaz de l a Riv.a y s e ñ o r a , don 
Anytmiio Díay. y su beilla hija Amn.l 
día, don José P é r e z Oamnal y seno 
fa-, domi Manuel GuiFir-na y seña ra , , 
señlori tas Amnliia Péroz Carral y Jo^ 
•sefina Gómiez. don Enniaue. Díaz. 
d o n Antonio Díaz Airee, señoritafe 
Ma-ría, Poquiit'n,, Magda-l-rna, 
Mal ín y Fi lomena González, íoJ 
Jacinia G a r c í a di?. Gri c ía , don Jifl| 
Gonaá^ez y sioñcira.. SM&iíi) Qi 
i ro l i ta González, 'Ririsa y M.ic? 
Bustamante, don Pedro Ruca, 
de y s e ñ o r a , don Eugenio CtM 
don Manuel Lpira, diou. Leoiw" 
l u c o i - Izquierdo, don SaPifos 
ebez y don Je sús y Rufino Gij 
zález. 
Modas Zunzunegui. 
La Casa ZuL-izunogui d.a Billi 
(T-xponcli'á sus ú'.t.inios modelos' 
sómbrenos y una colección dó 
jes y ahrigíP para señera , y nij 
de l a Casa. M c r g i i o r i ' t c do W.Jm 





MADRID, 18.- En ¡A kilóiml) 
86 de la carrete.ra de Francia, 
ca de B'iiitraqo, volcó im a ule 
vil, resnílitando OT'avamenle heT 
el arquiitecto don Jainw Santa' 
su esposa doña Rosario iJiró, 
José García Soler y la espesa' 
éste, doña María Ruano. 
Hny. pue?. un movimiento de pie- : terminación, pero las répuftáfrlOS 
dad y devoción hnnú U bendita ima- razonaMes y juslas. ya que el so-
ren del Santo Cristo de la Agonía , ñor Lanza es un hoin.hre sensaio. 
dr Ti'rnni^s. auooue de ello no se q-ije nwnca loma una merlida sin 
baga frecuente mención n i de. ello hafeSBla meditado sev^iiaiiMMlle. 
se dó pulí l i f idad. Sí se producen o 
nó los prodisios qiií' d i f o n origen a 
la fa.ma ai jo^mda por p- la s impá t i -
c-a vil la de Limpia-s, Eeliá poscr-dor 1 
de tan venerada imagen del Reden-
tor, eso lo ignoramos. Del hecho de 
nuo se hayan producido, cada cual 
puede sacar las consecuencias que 
de enfcrmedadetf de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , ocreloepe-
eiétísté 
Vega Trápaga 
i i Méndez Hdilu. 7. l.0-7iiéfono 3784. 
Miüc-ho sen timas qne la n excHen- I 
te asesor haya ahandorado su 
'iHuê ito, por la d & M M fr'Je ^ 
de encowlrarse para sustiUiirlc. 
No hay corrida el día de 
Sanua^o. 
IVfíniiti'VariiJsnle no Iiay corrida 
el día de Santiago. Así nos lo ha 
hecho saiber nuestro respetabli' 
amigo el señor Santiuste. 
La razón es pode rostí y por eso 
no queremos distniitirla. 
Habrá, pues, cuatro corridas 
solamente, inclnyendo la del «Man 
ton». 
E L TIO C A I R E L E S 
Leopoldo M t í m i l Sierro 
M E D I C O 
KifMiBliste en anfarmedadai ds ü f\s\ 
f tMntis.—Radium y Rayo* I 9»n 
radlotarapia profuadi. 
Muelle, núm. 20.- teléfono núm. ag-aj 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
Notas necrológica 
Confortado con los Santos Safl 
snentos ha dejadlo de existí '- i 
i ñ n t o r e s c ó pueblo d'e San V'i( cntoi 
Tbranzo el p res t ig io«o ^eñor 
J o a q u í n Landa, grandemente qué 
do y respetado en esta ciudad. 
E l difunto cahallero, e?po?o / ) 
dre ejemplar, contaba en Santas 
con much í s imas amistades y 
t í a s , adquiridas con su t ra to e*̂  
sito y bondadoso ca rác t e r . 
Afa-b'e, car i ta t ivo y bondado 
mo, supo c a t a r s e el apwcio de 
tos tuvieron la fortuna de conoceí 
Su muerte ha causado profiJ 
sentimiento. 
Pescanse en paz el difunto 
A su desconsolada cíiposa 
Juana de E n r i c i : hijos, entro/lo« (í 
se cuentan nuestros queridos aiffl" 
los cultos marinos don Rodrigo,; 
J o a q u í n y don Luis , y d e m á s fa 
l ia , enviamos nuestro sincero 
me, deseándo les cnstia.na 
c ión por la irreparable dtesgra^iat 
l loran. 
Dtatairmia.—Cirugía gtnetd 
¡Stpvcialista un parfos. enfermedai 
de la niuíer y Man minariós. 
Ooneuita de w a 1 y de $ o í< 
Amtía da Tfar.alnnte. 'O.-Teléf. tf'l 
Ciru0fa general y ortppédics 
R A Y O S X 
mvtmmL n » 11 A 1 
Alameda Primera, Caso del 
Cinema, principal itquierda. 
o r8» 
SELECTA TEMPORADA CINEMATOGRÁFICA 
H O Y , J U E V E S , 19 D E M A Y O D E 1927 
fScccíon continua de siete dé la tarde a nueve y media de la ríoche).-' 
sacional estreno de la preciosa superproaucción de la <Metro Goldwyn'l 
en ocho partes, obra ma&ttra del moderno <filmt, titulada: UN L A D R O N 1̂ 
E L P A R A I S O drama intenso, pletórico de interés e iníerpr^/odo por leí 
/osos del arte mudo Doris Kenyon, Aireen Prmgle y Rottold Colman. 
Como fin de fiesta, el complemento cómico, en dos partes, titulado 
L A D R O N E S M E N O S . 
19 DE MAYO DE 1927 
EL PUEBLO CANTABRO 
. . . • - •>. •«•.•'•• 
De las bodas de p l a t a de l Rey. 
ton 
El 
fonso en el Extranjero se han traduci-
do en expresivos mensajes. 
Notas complementarias. 
* M A l t f U D , 18.—MMana se celebra-
rá en Pá lae io un gran bsfííe, asistien-
do » é.l numerosas personalidades. 
Los tele-srama'S recibidas en Pala-
Jo pasan de 11.700 y las cartas ú1 t i -
camente fueron llevadas en saca». 
Una niña, deispues de estampar su 
firma en uno de los.pfliegos, depos i tó 
en una bandeja de las colocadas pa-
ra las tarjetas una caja de bombo-
nes-
Valiosos testimonios. 
En Pailacio siguen rec ib iéndose au-
t(V¿'a.fos de jefes de E&tado y prime-
tea ministros. 
Entre los ú l l imamen te llegados 
figurar. los muy cordiales y expresi-
vos de Mussolini. presidente do Che-
coeslovaquia, gobernador del "Reino 
de Hungr ía , presidente po r tugués , 
.j-.residentc d'e la Repúbl ica he lénica , 
primer ministro ing lés y cardenal 
Gasparr í . 
El texf.o de un decreto. 
La «Gaceta» pubilica hoy el si-
guiente decreto: 
«Queriendo dar una prueba de 
aprecio a Su Alteza d'ofía Mar ía L u i -
sa de Silva, duquesa dc^ Talayera, 
segunda e?*)0'sa dei! infanta don Fer-
nando de Baviera y B o r M n , y d'e M i 
e&pecial aaradecimiento por lo bien 
cine ha cuidado y atendido con so-
licitud extrema a la educación de 
Jos hijos de M i a m a n t í s i m a hermana, 
Ja infanta doña M a r í a Teresa, 
Vengo en conced'erle el puesto, ho-
nores y tratamiento' corresnondien-
tes a la condición de infanta de Es-
paña-
Dado en Palacio, etc.» 
Acuerdos de la Dinutación. 
Lá Comisión provincial , en su se-
sión de hoy, acordó , para solemni-
zar el X X V aniversario de la Coro-
nación del Hey, crear tres becas de 
1.500 pesetas para tres bijo-s d'e M a -
drid que hayan nacido el mismo día 
que el pr íncipe de Asturias y cuyos 
estudiois no d u r a r á n má& de tres 
años. 
También acordó encabezar con pe-
•íftas l a susc r i r c ión cine las 
Piputalciones provinciales de E s p a ñ a 
han a.bicrto para contr ibuir a la sus-
cripción abierta con objeto de lle-
gar a la cons t rucc ión de la C.iud¡ad 
Universita ria. 
Por ú l t imo, el presidente d ió cuen-
t3 del estado en que se hallan los 
trabajos de or ímnizar ión de 'a coiri-
da extra ordinaria euyo-s ingvesos sf-
destinan a.l mismo fin, aco rdándose 
acentar lop ofreicimientos que se han 
recibido y dar las gracias a los in-
teresados. 
Mas felicitaciones. 
Su Majestad d Rey ha recibido 
felicitaciones del Jalifa, del comisa-
rio superior, de los ca ídes y de otras 
autoridades ind ígenas de nuestra zo-
na d'el protectorado. 
Felicitaciones, fiestas y donativos. 
Mañana por la noche se ce l eb ra r á 
en las habitaciones de la Peina ma-
dre un baile de gala para conmemo 
var el X X V aniversario de la jura 
de la Const i tuc ión por don Alfonso. 
Don Alfonso ha recibido un dona-
tivo de 50.000 pesetas que le envía 
desde Sevilla don Juan Val de Pa-
bh? para engrosar la •suscripción des-
tinada a la Ciudad Universi tar ia . 
Ayer se recibieron en Palacio efer-
ca de dos mi l telegramas y teleforio-
nias de felicitación. 
Pl señor P e r c a m í n , después de 
firmar en los á l b u m e s , conferenciti 
^on pj duque dfe Miranda. 
P general Weyler cumnl imen tó al 
infante don Carlos, fe l ic i tándole por 
m ascenso a cap i tán general. 
_Esta m a ñ a n a estuvieron en Pala-
z o el infante don Fernando, su es-
Posa y sus hijos para dar gracias a 
d^n Alfonso por haber concedido a 
duquesa de Tnlavera el t í tu lo de 
infanta de E s p a ñ a . 
Confoderación de maestros. 
'*a Confederación nacional do 
uaestros ha enviado all Rev el si-
puente escrito: 
.A) cumplirse Pi] veinticinco atiiver-
Rai-j0 del fausto aconteeimieuto de 
^ornnación de V. M . . la Confcde-
1,a<ión Nacional de Maestros, por se-
?'inda vp7„ SP \ i ^ R hasta las gradas 
p vuestro Trono y, en c.i imemo. 
j a ^ ó n de fecha his tór ica tan impor-
ante. os suplica con todo respeto 
como gracia especial de vues,-
JP magnán imo corazón v al mismo 
cont inuac ión del primero con pleni-
tud de derechos y con ej sueldo ac-
tual en comisión hasta que todos 
puedan percibir el de 3.00ü pesetas, 
por medio del oportuno c réd i to ex-
t raordinar io • o llevando consignacio-
nes necesarias a uno o varios presu-
puestos de la Nac ión , con arreglo a 
ío q u é permitan, las circunstancias 
económicas de la misma. 
Con ello, Señor , la paz y t r anqu i l i -
dad r e n a c e r á n en las filas de ese 
gran e jérc i to que lucha por el en-
grandecimiento de E s p a ñ a desde la 
-Escuela, teniendo por armas los l i -
bros, su patriotismo y su vecación, 
y todo el Magisterio Pr imario , y muv 
esprcialmente los diez mil marstrus 
deil mal llamado segundo escalafón, 
t e n d r á n un mot ivo m á s para grabar 
en su corazón, con letras imbnrra-
biles. la fecha de las bodap de pla-
t a deil fausto acontecimiento de 
vuestra Coronación . 
S E Ñ O R : 
A los R. P. de V. M . 
L a Comisit'm Ejecutiva de la Con-
federación Nacioaa.1 de Maestros: 
C. Mar t í nez P a g é , Angel A Castil-
forte, Z. Ladislao Santos. 
Madr id , 16 de mayo de 1927. 
En Río Janeiro. 
P I O J A N E I R O , 18.—Con motivo 
de las bodas de plata de don Alfon-
so con el Tiono, el minis t ro de Es-
p a ñ a , señor P e n í t e z , ha recibido un 
mensaje de adhes ión del presidente 
^e l a Repúbl ica , así como, t a m b i é n 
del elemento oficial y personalidades 
de la pol í t ica , ciencias y artes. 
En la Argentina. 
B U E N O S A I R E S , 18.—El embaja-
dor de E s p a ñ a , duque de Amalf i , ha 
recibido la visita deil jefe de Estado, 
( ¡oh ie rno argentino y Cuerpo diplo-
m á t i c o . 
En Africa. 
T A N G E R , 18.—Ayer se ce lebró un 
Te Deum, seguido de una receipción, 
en la residencia del ministro. 
Por la tarde hubo un part ido de 
foot.ball y una función de gala en el 
Teatro Cervantes, para conmemorar 
las bodas de plata de la Coronac ión 
dtel Rey. 
* *' * 
L A R A C H E , 18.—La colonia israe-
l i t a se ha reunido on la sinagoga pa-
ra pedir al Todopoderoso larga vida 
para el Rey de. E s p a ñ a . 
Pidiendo efemencia. 
M E L I L L A . 18.—El Colegio M é d i . 
co ha enviado un telegrama al Ma-
yordomo Mayor de Palacio para que, 
con motivo de la'S bodas de plata, 
pida a/1 Rey el indulto del médico 
señor Cabrerizo, condenado por la 
muerte de Nacional I I . 
ARO XIV.—PAGJNAJTRES 
S^-mSSSm i • m ii Tai JatwmtfMuii i i m u a — — — B 
L a fiesta de los toros. 
La Argentina ha comenzado a p o n e r í a s en p r á c t i c a ~ 
En Ginebra convergen nneva-
inemte las miradas de los hombres 
de Estado y de negocios. En Gine-
bra se celebra en estos días la Con-
ferencia inlemaciona] económica. 
¿Qué pretende la tal Cojífer-én-
cia? Muchas cosas vitales paia los 
diversos puebles allí reiMC-onta-
dos: no es la menor, CÍÍM iamente, 
lü propuesta por alguien dé supre-
sión de las bar/.'i'a^ ecminim'as 
íi.-lii:/í-n.aicio;r.a)Ir/r. EJIÍ librc-camiüu, 
en una palabra. 
('•] tiro está que pocas o ninguna 
serán las naciones (pie se atrevan 
a a.dop-iar e.l libre-famibismo. So-
bra tedo des/purés de ver crue In-
giaterra, luego de varias afms é s 
pnrdiciaí'lo, lia iiHOTSslfi reciento-
n:,oale l^yes proteccionistas sobre 
varios artículos. " 
He auní una de las cueslio.ncs 
más importantes, acaso la que 
más está llaimada, irremisiblemen-
te, a centinuar siendo una utopía 
ir-v-rnacional. "Y este fracaso in-
minem'.e de una de las cuestiones 
más interesantes nos hace temer 
fu.ndadain^ii'te por el éxito de ia 
Conferencia. 
Mientras sólo se hable todo ira 
económica 
muy bien. Paílabras boinitas; pa-
labras optimistas; alardes orato-
rios: pero en el mc.ünenlo de po-
ner en práctica una sola de las 
resi.lurioues, todos los delegados 
vacilarán, se excusarán y araba-
rán por no liacer nada de lo dioho. 
No es que seaunois pesian isla-'., 
pero están muiy recientes los fra-
casos de las ( i G n í e r e n c i a s anlerio 
res. Uecorilad lo habhKÍo y lo con-
seguido en la del Desarme. Y si 
lo recordáis, habréis de convenir 
en que esta r.onferencia económi-
ca que ahora se celebra, lleva el 
mismo caur 
í íe ,1a que 
sen'anas. 
Désconfiemi'OS de las Conleren-
cias internacionailes. De ellas no 
ha salido aún nada práctico. De 
ellas sólo lian quedado trozos y 
párrafos maiQiníficos de oratoria. 
Pero con sólo oraitoria no se con-
sigone la paz ni la. prosperidad 
cconiómica de los pueblos. Para 
conseguir amiibas cosas es preciso 
buena, voilu.nítaid, y en estas Con-
ferencias Isa buena vol'an.tad na 
api rece por parte alguna. 
WiSüam Harrinson. 
(De nuestro servicio especial.) 
br i l l an te v e s t é r i l , 
icli. 'vera hace unas 
Doumergue en Londres. | dojandiu ü n domativo importante 
L O N D R E S . — A tas doce y media ' pa ra loca pobres, 
de la m a ñ a n a l legó al Ayuntamiento 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento d« I» bl«-
norragia y m » oomplica^ionea. 
Consulta de 11 a 1 y de í a 4 1/2. 
SAN J O S E , 11. HOTEL.-Teí . 1228 
Director de ta Gota de tecftf 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
€onmltorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de n a i ) . - Teléfono -¿o-ga 
tic-ny n,po como obra d f a.lta jus t ioa , 
nneedáiP por medio de vuestro Go-
«evno, que sin duda lo ha de acof^r 
™J aírrado. la unificación de fos ea-
f 'afoaes del Magisterio .Rr. 
® m m , colocando ' •al 
npian.o 
seifrundo a 
De la '.Gaceta". 
Subastas y concur-
sos. 
Est alileeimiento de ioipuesto úni-
co pava circuilación de au tomóvi l e s . 
—E<1 ministevio de Hacienda publica 
un Real decreto por el que se esta-
blece un impuesto único con la, de-
nominaición de « P a t e n t e nacional de 
c i rculación de automóviles-» y en eJ 
que se detemiinan las condicionen 
de este nuevo impuesto, que modifi-
ca los arbi tr ios que actuailmente gra-
van la tenencia y circulación de ve-
lu'cul'o-s de t . ia;ción mecánica . («Ga-
cetas 'Jet 4 de mayo.) 
— P r o t e c c i ó n a las industrias.—La 
.Sección de Defensa de la Producc ión 
Nacionai! p'iiblka, la pet ición de auxi-
lio que, para su iridu-stria de tabr i -
cii/ ión de hierros y aóéVós de todas 
clases, ha lormulado la-Sociedad Me . 
tsJliirgiGíi «Duró Fe>]guera». domici-
l iada en L a Felgúéi a (Oviédó). («Ga-
ceta^ ded 9 de mayo.) 
K E I N A V I C T O R I A bkKsEVsEilT¿ 
Cuarto , quinto y sexto episodios d é 
•ESI Ixijo do 1« noolx© 
( S E I S P A R T E S ) 
Y m í a c ó m i c a , en dos par tes . B U T A C A , 0 , 5 0 . 
r.,- k ? . r ^ n ^ c a y p ó s t u m a , o b r a de) m a l o g r a d o r e y de l a g r a -
Cla, M A X L I N D E R , t i tu lada: 




el presidente de la Repúbl ica fran-
cesa, Mr . Doumerguo. 
Iba en un coche do la Cas-a Tlea.1, 
escoltado por la Caba l l e r í a .Reail, que 
t a m b i é n h a b í a formado en las ca-
lles. 
F u é saludado por e] lord alcalde 
y miembvO'S de la Real familia. 
Eli c h a m b e l á n leyó un mensaje de 
sa lu tac ión , que lluego le fué entrega-
do en un precioso estuche do oro". 
Reacción contra Norteamérica. 
MEJICO.—Se ha iniciado un mo-
v imi rn to en toda ]a A n i é r k a cenirn! 
y del Sur contra la in te rvenc ión de 
los Estados Unidos en Jos asuntos 
de Nicaragua. 
Con este motivo han sido enviados 
centenares de telegramas a lá 'Cama-
ra de Comercio de Washington di-
Hendo que serán boicoteados todos 
los productos de N o r t e a m é r i c a si 
c o n t i n ú a el intervencionismo. 
Importantes grupos de capitaiislas 
norteaonencanos, ail tener noticia do 
esta decis ión, han expresado su dis-
gusto por la po l í t i ca iniciada por 
Ooolidge. 
En la Aroentina va es un Hecho. 
B U E N O S A I R E S . 18. nueve noche 
(urgente).—En toda la Repúb l i ca A n . 
frentina ha quedado organizá-do iA 
bnicut contra ,1a producción norte-
americana en seila.l de protesta por 
su in te rvenc ión en los asuntos de 
Nicaragua. 
E ! presitíieníe Coolidge, enfermo. 
W A S H I N G T O N . — Los doclores 
ane ihan vis'¡itad/> hoy al pro-ldei i le 
C'O'o'liLdge hiáfti diagmiisticad,') que pít-
idieice uirna ligieina aítección é los b r o n . 
cpiios. 
Sin! Giinba.riü'o, han aii toimndo al 
presidentie paira que fuera a l a Ca-
sa Blíamica, pmna sdatitr áj Consto 
de Gail>iinieite. 
L a ley electoral. 
BUENOvS A I R E S . — Coincidente 
con eT p m o ó s i t o de la '.'und!<latu',a 
de l a Convención antipersonalista se 
asegura que el ptesidente de la Re-
públ ica , en eil Mensaje que di r ig i rá 
con motivo de la atpertúra de las Cá-
maras, p a t r o c i n a r á la i-eforma de la 
ley electora!, implantand'o la ri'pre. 
sentnción pvopdicional en las mino-
; í a s p a n l a m e n t a r í a s . 
Turistas ingleses y norteamericanos. 
B U E N O S AIRES.—Los turis-
tas inglesics y norteamericanos lle-
gados a bordo del «Franconia» han 
lecíM i ido la ciudad visitando los p r in -
cipales inunumentos. 
Vivas al Papa, a Italia y al Rey. 
ROMA.—En til Coliseo, a pi'cse.n-
caa die l a ReLiia y aiiitc un g i ' j i l i u 
enot'UK' so idiüscabrió u|n¡a cruz colo-
icada en e l ceritiro del Coliseo. 
A l dictariiLiiise las p a ñ o s que cu-
b r í a n la cruz l a gonito se a r rod i l l ó 
y se á i y r o n ginitois a I t a l i a , al Rey, 
a l Paipa y a MussoLiaii. 
Se cotmánfba mucho lo sucedido, 
pues es la pnlmem vez qne e-l noin . 
hM ditil Papa va tú l i^o ui del Rey 
y a l de I ta l ia . 
E l presidíeme de !a Rcpúbiíca 
francesa. 
' LONDRES.—üou ine rg im, c m .eU 
eníba j iaJur di© Fnu icu i , cbimo en Ú 
Inistiituto f r a n c é s y aaiiStió a la .00-. 
midia en honor die Ghamberlain, a 
l a qu(a tfaim±(iéíi coaiicu^rieron el 
prínciipei die Gales y Brúamid. 
Tetarammlla l a comida Dnnmer-
fpÍDP p.Tniprendió pf^resó fl R-i.jfs. 
Llegan a un acuerdo^ 
GINEBRA.—Los deiegadoe fran-
doaitialianiius han. llegado a un acuor-
dio resipecto al texto que so ine to ián 
ia l a Confetncmicia económica iD-tfir-
anaciimal refefrete a los cociertos in-
diustriiailes. 
Chamberiain y Briand. 
LONDBES.—Aunqu^ en ios Circu-
láis pol í t icos no se concede i m p o r . 
t a i i c ia ia la enitirefvist.a. iie Cham-
beiriliaiiin y Bniand se sabe que h a n 
caimbAado impresion'es acerca ?|? 
a^uimtos kiteriKacionailes de ac túa -
l idad , enine 'ellics lo& de T á n g e r y 
l a Rdienania. 
Las tropas americanas. 
LONDRES.—Las tropas amoi i a-
iiias hiam- oicupado varias pobl.'icio-
oes die Niicairaguia con 01 do;i m 
desaa-míar a libeiralcs y cofeteérvaj 
dores. 
Los cine cobran de los soviets. 
LONDRES.—Sle afj^guiia que Pu 
tre los db'oumeitos hallados piQir ia 
P o l i c í a en (ü rogietriü' practicado dn 
l a Agencia oficial de Los sovie's, tL-
tu lada c(Agenloia Ardois», s? ha des 
cubierto una l i s t a complcla de los 
i í . ' i tánicos o 'nesidientiC'S m Inglate-
r r a que cobran de los soyaets. 
Cria ura devorada por un perro. 
• N A M U R . - E l n i ñ o de cuatro a ñ o s 
y medri/a Maircelio Collat jugaba con 
n-n peirro die encomie t a m a ñ o . El 
can se eníureic.ió süb.iit.anie.nt.e, aí)a-
lanzúiindoiSo síobre l a G^vatúM y de-
vorrándola p|Ífcéftiaáiríipitei y po; 
completo. 
Rebaja en las tanifas. 
ROMA.—Tuxlos los dueños- d,? ho 
teles y restaairantos, excepto los de 
lujo , s? hwi ih.an lieainido, acoirdan-
do rebajiar la talrifas a pa r t i r del 
d ía de hoy. 
La rebaja que se a p l i c a r á s e r á i a 
del 10 por 100. 
uiza 
R«Ioje» d« todas ela-am 7 íorxoM 
Teléfono, 17-92 
AM- !- D E E S C A L A N T E , sifini. 4 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Se reciben noticias de que el 
grave 
Dos noticias. 
VILLA SA-vI l ;RJ0, 18.—Por las 
noticias reciibidas de la o Ira zo-
na, se sabe guie en el zoco del Je-
inis de Beni Aros han heclio acto 
de suiiiésión todas las cabilas «le 
Beni Anda'lach y Beni Issef, y 
ta/aitoién dos fracc'iüii.cs del Ajinas. 
Dichais suiiiii.siones se han hecho 
bajo la condición expresa del des-
ariine coinipiieto e inmediato, y. al 
eferto, éste comenzará mañana. 
—Lluieve copiosaniente en toda 
la zona. 
Al atardecer de ayer se desarro-
lló en casi todo el territorio de 
Ketania u m fuerte tormenta, sin 
que ocurriera novedad alguna dig-
na de mención. 
De la zona de Larache. 
^ JAR A CHE, 18.-Comunican de 
Simiaita qne rtu-winte la descnl)ier-
t é ei'eotaada por las tropas del 
coroneJ Castelló, hallaron varios 
cadávereis, enemigos segnrainente, 
del combate Hlmuío el "día ante-
rior, diseminados poi los polla-
dQS incendiados de Jerba, pobla-
dos que nos Iraicionaron después 
de prometer mantenerse neutrales 
en el avance de nuestras tropas, 
por el interior do los BoJ^ues. 
L a sección de Sanidad lia pro-
cedido a enterrar esos cadáveres, 
paüi evitar la propagación de en-
ferme:! ados. 
- L a s fuerzas de Regalares, en 
el momeinto de. asaltar mío de los 
poblados, encontra.ron gran mime-
ro de objetos de procedencia eu-
ropsá, coaio sables porli.igueses, 
de época remdta, un florete, un 
reloj de pared y un graimjfono. 
—!vl genera.l Berenguer dií'púsp 
rjnc (luira.-iie el avance de las van-
gnardias por los e-pesos bosques, 
rodeados de alta maleza. en la que 
a dos metros no se distinguen unos 
de otros, las cometas tocaran de-
ií"ncinada eo.nlraseña de los Re-
gulares fie Ceuta y f.araclie. a fin 
le í'vitar tiroteos entre las idalas, 
barca y IV-alares de ambas van-
guardias; • ' ' ' •: 
A despedirse. 
M\mi i l ) . 18. K.--ia mañana Sé 
ba despedido del presidente del 
Cnnsi'jo el .general Muslei-a, quien 
maivlio t^lu larde a Tetuán a po-
nerse a las órdenes del alto comi-
sario. 
Movimiento combinado. 
LAR VCHÉ 18 ?e paba á v * ^ 
Alto Mando francés buce prepa-
rativos para llevar a cabo un mo-
vimiento combinado que será rea-
lizado en breve. • 
.Este acuerdo y la determinación 
del plan quedaron 111Itimados en b 
-conlerencia que celebró el gene 
ra! S a n j l io con la Comisión de 
oficiales franceses. 
Un donativo. 
MADRID, 18.—El general Pri-
mo de Rivera ba entregado en la 
Dirección general de Marruecos un 
cheque dé 25.000 dólares que le 
.uivía el jire^ideute de la Repú-
blica de Cuba con destino a lo^ 
damniíica.dos |)or los últimos tem 
jiorales en las zonas de IÍI íes tro 
Protectorado en Africa. 
Entrega de la cantinera del Tercio. 
TF.T! \X . 18. Han r giesado 
los generailes Sanjurjo y Goded. 
Kn la Oficina de Intervención 
militar de Reni-Arós fué entrega-
da l a cantinera del Tercio, llama-
da .Maruja, que hace varios meses 
había sido apresada por los re-
beldes. 
La eniFre^a se llevó a electo sin 
¡rescate. 
Recompensas francesas y espa-
ñolas. 
Tiyrt A.X. 18.—Como muestra de 
la cordialidad fram-e-e-spañola en-
tre los generailes, jefes, oiieiales y 
tropas que tcanuron parte en la 
batalla de Axdir, el Gobierno fran-
cés ha concedido dos ónices de 
urandes oír dales de Ta L e g i ó n de 
Honor a los generales Castro Gi-
ro na y ikreugiier; encomiendas, a 
ios LTI!erales García Aédave, Sou-
za y Dolía; once'cruces' íara jefes, 
| | de caliallero de la Legión de 
Honor y 216 de guerra, de las 
cuales 46 serán para oficiales v 
el resto paia las tropas. 
Kn el ciiLirlei geneiral se han re-
cibido los est-uebes conteniendo es-
tas coniiecoracioní's. . 
El Gobierno español, en justa 
reminocidad, ha concedido crucen 
lie! "lirrüo .Militar, con disiinlivo 
rojo, a generales, jefes, cífriales 
>• tropas francesas. 
Continúa el desarme de los indí-
genas. 
TETMN, 18.—Hoy 110 ba ba!)¡-
do moyimiento en las tropas de 
estas columnas. 
E n Suimata continúa el desarme 
de los indieenas. 
mejora 
hasta el extremo de 
que puede dormir 
soses 
Un torero robado. 
B A E Z A , 18.—A la llicg-a-da -del ex-
preso ie fué TÍDibaidt» a l diesta'o A n -
toiíiiio Mairqooz u n n i a i e t ín qiue con-
teníia diveirsaai alhajas. 
Gitatíiüo un poco mejor. 
MMÍRTD, 18.—A "¡S " i - i • $G l a 
Icoi.-,' v i s i tó 'a., Gáitaiú^iij -i ti c t^ t 
Sisgüvia gr^QticáiadloiTé tk) de t en i í io 
macou-oci'mieliM.o. 
Aunque la ginavediad no- hia des-
eipalrieiCiidio sie> ha advcrt-lilo una. I i ge-
ma mejeiría. 
¡Ei geniemal Sa'n-jarjo ha toíCgía? 
fiaUo m-tereisándme yl r el es .ada 
tL'eil diüeslpp. 
Toros en Baeza. 
BAEZA, 18.—Con giran aiiLnia, 
•ciióu se ha c«'1"J.<i'r.;'.1o ta ;piri.niera do 
• Prim-ero.—Má'rqu©z cornea tres 
buenrB p^ilcis dfe baudioriila^. hnre 
u n a faena regukir y mala de me-
dia api icv ecil i a 1 H I (i. 
Seguiiirdio.—-V.iilliaiitía no pno.de !a-
IjoirGíiaido de capa.. 
Halqe unía faeaia M&m y mata def 




iGctó la muleta eistá •t.r.anqnilo 7 
ir-m-aita de un p i n c h o y una en-
tena. 
CuaiTtiO.—Márquez no agrada fo-
leando die capa. 
Su lahoir con ia rnúl-eta no es m á s 
que • regular y terniinia c(<u su 1. n 
migo die ób-s medias ladeadas. 
-Quinto.—ViidLalkia, que no d ' l i t i -
gue lujcilírse oomi el capote, hace ungí 
faena de muleta eíec-tista para ine-
dia estocada, buena. 
•Sexto.—Es m u y dlifícil y A g ü e r o 
e s t á breve m u la mulé'.-a, remiOa 11-
do tím una eurtiera y ladí¿ada y u u 
descabello. 
El estatfo de Joselito Martin. 
M A D R I D , 18.—El maladioir de fo-
ros José l i to Martín-, k m í M de i m -
iportiancia poir un toro en la plaza 
de Talavera de la Reina, sigue mc-
jorainidio, aun ciiainidlo se queja, de 
aguifílas dloiloireis. 
Güenil lo duerme profundamsnle. 
M A D R I D , 18.—A la una de - l a 
madriMi-ai-ta. cnmuin-.i-can depile & 
Sanaitioriio del Perpetuo Socorro que 
a las -d «oe se le h a b í a dado a (J i ía-
Tuillo el ú l t imo vasto de. Tecihe y 
Gil dfesfiro d o r m í a profundamente., 
Una m u j e r detenida. 
Por amenazar a un 
curioso. 
ItAiVCFLOXA. 18.'—La Policía 
ha detenido a '.liuparo Bergadá, 
aciiLsada de haiV >r ameíioz-ado de 
muerte a su convecino Jaime* (la-
pella. Dioha mui-er ha didho (fue 
era verdad cfiie había amejiazado 
a i n vecino; p . ) lo hizo porcpue 
ésíe, que lia bita en una barraca 
coütigtuá a la suya, en la calle de 
Llacuna, aprovechando que en la 
pared medianera existe un boque-
te, asomaba la* cabeza para curio-
sear cuanto pasaba en el interior 
de la barraca de Ampar-O. Esta le 
llamó la ;¡tención vadas veces; pe-
ro como no le hiciera ca.so, com-
pró una escopeta, y cuando el 
ourio-so asomó la cabeza le apun-
tó con el arma, pero sin propósito 
de disparar. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
aumeni^do, ei dinero que 
invier ta . 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de L a r r o s a 
Sombreros para Seflora 
eraán Cortés , 2, praí. 
En ©1 kiosco de M-anMiel Llano, 
plaza de P i y Margal l , ' esquina 
Aiairazamas, se ven/de «El F á r é de 
Vígü», " L a Voz de Gal ic ia», «El Ce-
marc io» , de Gijón, y «La Voz de 
Araffón». 
no dejándose en poder de los ca-
bileños ni las antignas espinanr-
flas, a pesar de que éstas no sir-
ven pnra nada. 
Parte oficiai. 
MADRID; 18.—No ocurre nove--
dad en la /•.ina á d Protectorado.' 
M u i e y Yusef en grave estado. 
CASABI.AXCA, 1 8 . ~ E ] principé 
imperial y su liorinano lian salido 
para Mai-rakesh, con el fin de vi-
sitar al Siultán, Muley Yutíef, que 
se enouenitra enfermo a consecuen-
cia de un atacpie de uremia. 
f.a.s noliÍ-¡as que se tienen son-
las die que se cnciienlra on imiy 
ARO XIV. PAGINA CUAiTnO 
C á m a r a O f i c i a l M i n e r a . 
Se aprueba la Memoria de los 
trabajos real izados durante el 
Él pas.-ulu d '̂a 16 y en ¡'damiellio 
social, cerlobró "Ja sesión mensual la 
(''rimara Oficial! Minera; bajo la pre-
« idenr i a de don J o s é Mar ía Cabanas 
y iá asistencia de los señores Lavín 
Cunh'a, Gon/.áílez Domenech, Ceba-
!Ins. R. Fa l có , Gai t ié rmz Canales, 
P i ñ e i r o (don Modesto), letrado seño r 
I->.-n.jn«diíJo y ¡sncretíirio señor Asen, 
fiio. 
Se lee y aprueba el acta de la 
pasada sesión. 
La ( l i m a r a tpieda enterada en el 
¿le&padho dio oficio: carta de la -Tunta 
organizadora d r l •monumento nacio-
sial al exce len t í s imo señor m a r q u é s 
de .Rstella, en Jerez de la Frontera, 
acucando IOI-ÜH) y dando las graoias 
«o r jas tinciienta pelotas con que 
ha c-ontribuído esta C á m a r a : oficio 
del Consejo de Santander de los Ex-
p l o í a d o r e s de E&paña, dando tam-
bién las gíatcátiiS por el donativo de 
25 pesetas; besalamanos del señor 
{Stobernador piviá de la provincia, so-
bre organizac ión del Consejo Pro-
vine i r l do la Economía Nacional»; del 
dire-ctor generail de Rentas P ú b l i c a s , 
•enviando dos ejemplares de la Esta-
dj&tica de impuestos Mineros ; de la 
.S'nicdad Nueva M o n t a ñ a , enviando 
la Aicmovia del ú l t imo ejercicio; car-
tüts do la.s C o m n a ñ í s Mineras de Se-
t a t é a y Decido, y de la Sociedad 
Solvay y Conni^añía, sobre extremos 
Rac ionados con la Anquilostomia-
íis o snemia de los mineros ; del se-
ñor vicecónsul de la Gran B r e t a ñ a , 
p id i rndo datos sobre produción de 
min-Ta'les en nuestra provincia ; o f i . 
d o de j a Admin i s t r ac ión de Adua-
nas, remitiendo datos que se h a b í a n 
'SoHcitado. 
La presidencia da cuenta del via-
je que recientemente hizo a Madr id , 
convocado para t ra tar de los medios 
nava resolver la Crít ica s i tuación por-
que atraviesa la industria minera, 
h a b i é n d o s e elevado a ta l efecto, una 
¡íeJiicitüd al Gobierno, proponiendo 
determinadas medidas como solución 
de este defícil problema. 
T a m b i é n da cuenta la presidencia 
de que se ha celebrado en la C á m a r a 
una reunión de patronos mineros, 
con el fin d f ponerse de acuerdo pa-
ra facili tar el c u m p ü m i e n t p de lasdis-
-posiciones reglamentarias relativas a 
la rnfcrmrdad llamada Anquilosto-
min^is: h a b i é n d o s e recibido contcs-
tácíón de las Empresas mineras, 
aceptando la proposic ión ofrecida 
por os ta Cáima^ra. 
So da,-«lie<rt«ih»nd©Kuna;«Ri,ta"do •don. 
Cipriano R. Carcasa, de las Cáma-
ras hermanas de Huelva y Sevilla, 
en la que comunica la forma en que 
PC han rea.üzado, cerca del Gobier-
jio, las diversas gestiones asordadas 
Pfi 'a última, reunión habida en Ma-
d r i d , proponiendo dicho señor 'a 
const i tución de una Junta on Madr id , 
en r ep re sen t ac ión de las C á m a r a s 
Minoras, con e] fin de hacer más efi-
caces los trabajos y las iniciativas 
de estos organismos, en fayor de los 
• n t ' i i e s que r e n r e s é n t a n , cerca de 
los Poderes Públ;co.s. 
Síp da rúen l a de un oficio de Ja Cá-
mara Oficial de Comercio de Santan-
der, para i r de acuerdo en las ges-
tiones que se e s t á n practicando.a fin 
é é (•(inseguir una r ep resen tac ión en 
e! Consejo de la Fconomía Nacional, 
a c o r d á n d o s e ponerse a disposición 
de dicha C á m a r a , para conseguir lo 
que se tiene solicitado. 
La, presidencia expone que, de 
acuerdo con la C á m a r a heimana de 
Ciudad Real, se ha dir igido ui> tele-, 
grama al Consejo de la Economía 
Nacional, apoyando la candidatura 
é&] señor Lamana, para vocal de di-
cho Consejo. 
• Con mot ivo de celebrarse el cum-
j ranos y X X V aniversario de la 
Coronac ión de S. M . el Rey, sé 
acuerda asoenarse a todos los actos 
míe con tal motivo se celebren, asis-
tiendo una r ep re sen t ac ión de la Cá 
m a r á a los mismos': enviar un ex. 
nre*ivo telegrama de feil i c i tación a 
S. M . el Rey. y que la. C á m a r a con-
tr ibuya con una cantidad para la 
cons t rucc ión de la Ciudad Universi-
Se aprueba la Memoria de los t ra-
Kaios realizados por la C á m a r a y es-
ta ria. 
t ad ís t ica minera de la provincia, co-
rrespondientes al a ñ o 1926, aco rdán-
dose impr imi r l a y hacer constar en 
Kcta el agradecimiiento de la Corpo-
ración a don J. M . de Mazarrasa, 
autor de un interesante trabajo so. 
bre geología en nuestro provimeia, 
que fisura en dicha Memoria. 
Sr da cuenta de un Real decreto 
dictando reglas para que los explo-
tadores de substancias minerales de 
, la primera Sescción, .definida en el 
I a r t í cu lo segundo del decreto-ley de 
i bases de 29 de diciembre de 1868, y 
1 los propietarios de fábr icas , ya ins-
I taladas que ut i l icen dichas substan-
j cias como primeras materias para 
| su industria, pueden acogerse a los 
beneficios de la. ley de E x p r o p i a c i ó n 
forzosa. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 




GINEBRA—Por pr-iuiera vnz,, du-
rante la presente Confeiviieia, se 
ha presentado un coniranroyecio 
a las acueidos de los Co'.uilés de 
redaeción. Los iiulusli iaJes (le [Díií-
•ses- del Nort? eslán disfonfor.nes 
con el testó! de la reeoaienJación 
presentada por el ponente del Co-
mité de Indiiistrui sobre el tóála 
d'ñ la racicnailizarión. y lian re-
dactado otro texto mucho más res-
trictivo. especial1.inenite en lo que 
se refiere a lats coimipensaciones que 
habrá qué <]ar a los obreros por 
las consecuencias que puede aca-
Trear para ellos el trinnfo del 
'principio de racionalización, reco-
inendaido por la Coníeiencia. 
í L a actitud de los ín<iustríales de 
los países del. Norte ha causado 
| penosa mnpresión, espec i allanen te 
entre las • representantes obreros, 
los cuailes ven en las promesas 
contenidas en la ponencia (tales 
como indemnizaciones en casó de 
escasez del trabajo, producida por 
un aprovechamiento más racional 
de los medios de producción y la 
participación del obrero en el au-
mento de los beneficios) la posibi 
lidad de que esta mejora produz-
ca el único medio de que las ma-
sas trabajadoras acepten el prin-
cipio de la reorganización cientí-
fica de la industria. 
La sesión, eir la cuail la Comi-
sión de Coimcrcio ha discutido la 
ponencia sobre las barras adaia-
neras reviMió también un verda-
dero interés. 
t.voiim.. 
h a y cosa mejor p a r a t e ñ i r 
en c a s a qne los 
T i n t e s I b e r i a 
p a r a c a l i e n t e y f r í o , 
v r ^ o * r > . = F ? o i « i 
t a s I O 13 F i l A . p a r a , 
t e ñ i r * e n í V i o . 
E n todas las d r o g u e r í á s . 
R E P U S I E R I A VARONA 
Ricos merengues con fresa. 
J A I M E R U I Z , Puerta la Sierra, 
número 9.—Venta de materiales 
para toda clase de instalaciones 
eléctricas. 
Por mcuinplimieu-
to de condiciones. 
Itiglateira aprueba 
la decisión de su 
ministro en Pekín. 
RUGBY.—Sir Miles I.ajn-pson, 
ministro de Inglaterra en Pekín, 
ha retirado su representanie de 
Hankeu, debido al incumplimiento 
l)Ofr pante de las autoridades de 
ésa p i iMii r ión de las coudiciones 
pedidas j)n!- los represenitantes bri-
tánicos para cpiig, coivl'orme con 
¿os ténminos del aciierdo, pudiese 
.reaainwlai'se la aoiivi<laid comercial 
en la concesión de Hankeu. 
Esta decisión ha causado poca 
sorpresa en Londres, p<ues la aoli-
tud del Gobierno de Hankeu no de 
jaba lugar a iludas acerca de la 
fa'lta de sinceridad y de deseo de 
coiicoidia por parle de Chen -y de 
si;s ciniM'-,'iri('\'S. 
íSáoe urf] irtís, de^de \a visita 
cfae hizo a Hankeu el ministro de 
Inigílaterra en Pekín, se han niultl-
plicado los esfuerzos para conse-
guir que las tropas nacionalistas 
hiciesen lo necesario par-a mante^ 
ner el onlen y la seguuílad de los 
ingleséis en la concesión; pero to-
do ha sido inútil. La maivor paute 
de íqs subditos inigleses se han 
visto f>U!jRaidos A aibanidonar ía 
ciuida d, y la ac l i v iciad comercial 
está completamente paralizada. 
Además eirKiukiang ta situación 
es .parecida, y la propiedad ex-
tranjera ha sido indebidamente 
i -i j ada por las tropas chinas. 
Añádase (fue los asesinatos y ul-
trajes cometidos en Nankíii no han 
sido roparados por el Gobierno 
nacionaü.-.la, y se. comprenderá 
(¡ne en los círculos oficiales ingle-
es se apruebe y se justifiíjue la 
acción de sir Miles LamiDson. ' 
EL PUEBLO CANTABRO 
N O T A S L I T E R A R I A S 
19 DE MAYO DE 1927 DE ^ 
D I V A G A C I O N E S 
l Queré i s aiigo m á s coflniplejo que el 
sentimiento 1 ¿ Cómo so deciden sus 
dos indinaciones. Ja del Bien y la del 
MaJ? 
Se r í a necio pretender ahondar ¿n 
c-bte prohlema, aun de la mano de 
elguien, cuando tantas figuras de la 
Filosofía de tod'os los tiempos se han 
refugiado en el seno de sus confusio-
nes. 
Generalmente observamos entre 
nuestra infancia pu-Iulante del arro-
yo una marcada incl inación al mal. 
; Nace cpn ella? i Es una protesta 
iógiica y e&pontánea que on olla se 
desarrolla contra e! abandono en que 
la tiene efl resto de la sociedad? 
Los que estudiaron y estudiari los 
problemas dte la delincuencia infan-
t i l han aportado curiosas observa- io. 
nes en este sentido, que por par t i r 
de bases h i p o t é t i c a s llegan entre s" 
a !a con t rad icc ión frecuente. 
Pero todos pretenden ver la ra íz 
ylel problema donde se inicia la so. 
ciabiilidad del individuo. 
H é a q u í la conv»rgeii.: :a intelee-
tual de esta inves t igac ión . 
U n filósofo ton te -mporáneo ha di-
cho que eil hombre conoce lá maildnd 
cuando se arr ima aJ hombre. 
Ahora bien, ,", qu ién «ostáene la 
Bondad en las personas?: la re l ig ión. 
IVj ' 'h icación. Fn defecto de é s t a s , el 
miedo t a m b i é n es un punta] de la 
Bondad. 
Prescindid de las dos primeras en 
un ser sobradamente fuerte. Esta 
cuallidad1 que tiene a p r o v e c h a r á la 
ocas ión para h a c é r n o s l a notar en to-
des los momentos de Ja vida. 
Consideremos sus pasiones y su ce-
guera espiri tual . Esta cetiuera no es 
dique alguno para contener la ex-
pans ión de aqué l l a s . Aceptemos esa 
expans ión , con siis moí'.estias conse-
cuentes para todos, u o p o n g á m o s n o s 
a ella. En este ú l t imo caso t a m b i é n 
conoceremos el mal . 
Olaro e s t á que a pesar de ello to-
dos podemos ver la imposibilidad' de 
aislar totalmente nuestras pasiones 
de las de nuestros semejantes. 
Llamamos mansas a los seres que 
aguantan nuestras impertinencias. 
A veces la mansediumbre la impo-
nemos nosotros mismos; a veces fra-
casamos en el intento, y entonces 
viene la venganza. 
Este es el caso que sucede con los 
p ó y algunos niños. 
Hay un egoísmo inconsciente en la 
expans ión de los defectos infantiJes. 
Quisieran esa misma mansedumbre 
en todo lo que lea circunda para i m -
ponerle su voluntad, de cuyas eon-
^cuen- ias mójenl as ellos no saben. 
Por;eso les e x t r a ñ a la desconfianza 
de ésos seres alados, al- hui r de la 
vera suya, y les persiguen hasta en 
el mismo nido, para sorprenderlos 
en el momento de la debilidad supre-
ma de su i r rupción en la vida. 
En r.l hfi'moso parque del Pr-tiro 
m a d r i ' e ñ o viven en las enramadas de 
los á rbo les •.nillares de gorriones. La 
vigilancia existente en ej bello r i n -
cón corlcsano impide se' manifieste 
ton t ru ellos esa ruda franqueza del 
cíir.u ter in fan t i l . Esto hace que a un 
fútil llamamiento de algunas perso-
nas acudan los simpíí t icos pajarillos 
en co'inoiaotas lía no acias a posarss 
sobre los hombros de ellas y a co-
mer el pan d'e sus manos. 
En nuestros jardines no ocurre !o 
mismo. Los n iños , a d u e ñ a d o s de és-
tos, desatan sus furias contra todo 
lo que juzgan con vida. 
Espantan a los pá ja ros , destruyen 
la vegetaición. Si esto viera V i r g i l i o , 
e' poeta que hizo sonar el arpa má-
gi; a de su r ima para mejor mostrar 
su amor a la Naturaleza, r e n a c e r í a 
en él de pronto la compas ión -por 
esos dos motivos que son el alma 
vei-dadora de los parques. 
Porque la comipasión no es m á s 
que una defensa moral que tenemos 
para el vencido cuando nuestros bra-
zos son «incapaces», com^» en este 
caso, de desarmar al vencedor... 
Manuel D E V A L 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E s t a tarde es esperado jfel «Al-
Crónica de pesca. 
FRANCIA.- Las últinm.s noticias 
<lo la pesca de la sardina' en Fran-
cia acusan eníradas en San Juan 
tik í p z , tic! t a m a ñ o de M a 31 
PCM ado.Si en kilo, cogiendo, como 
inínimo, de ocho a 20 millares por 
día y omUarcación, y como má-
ximo, de 85 a 120 millares. Ope-
raron umas cuatro docenas de 
barcos. 
E l precio de venta f.ué de 380 
pactas eú (puinta.!, tanto para los 
Cabhcanles de conservas como pa-
ra los fresqueros. 
En Gnjon-Mestras bulbo peque-
ñas entradas, del tannafio de 30 a 
3 i en kilo, cotizándose de 170 a 
190 francos el millar para los fres-
qnieros, y a 420 francos el quintal 
para las fábricas. 
PORTUGAL.—En Setúbai hubo 
los úMirnos días aJiguna. pesc-a de 
sardina, vendiéndose la mayor a 
85 escudos la canasta y la mez-
clada con pequeña, a 55 escudos. 
Kn Olihao entraron varios bar-
cos con sardina pequeña, jureles 
y caballas, que se vendieron a 10, 
50 y 200 escudos el millar, rés-
ped i vamen te. 
En Portimao cogieron sardinas 
». 
de tres ta.maño.s, que fueron ven 
diílas a 170 cardos la grande, a 
00 la u'-Mlinua y a 40 la pequeña 
per millair. 
) i rr : i . v \ . i-n ;.„!.) d iítora¡l He 
esla provincia, la pesca de sardi-
nas duranúr la seiimna última ha 
sido escasísima, y de la que se 
cogió, la mayor parle era do ta-
maño muy perpicño, tíasta el pun-
ió dé haber dado lugar a censuras 
su eaiiítiura. 
En Isla Cristina SP vendió la 
pequeña de 28 a 45 duros bota, y 
la gra-nde, de 125 a 150 pesetas.' 
E l i>escado blanco escaseó tam-
bién . 
SAN SEBASTIAN.-Entraron en 
la Pescadería de este puerto kilos 
338.390 de pascados de todas cla-
ses. De ellos eran 07.055 de mer-
luza de primera, que se vendió de 
2,80 a 3,96 pesetas kilo, y 34.209 
de mediana, grande y pequeña, 
pagada de 2,62 a 3,46 pesetas. 
De Francia vinieron 13.659 ki-
los, que se cotizaron de 2,44 a 
3,55 pesetas. 
De angulas erntraron 30.010 ki-
los, cuyo precio fué de 5,03 pe-
setas kilo. 
Sin r iva l para Módicos , 
F r a c t í e a n t o s v Enfermos. , 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . - S e v i l t a . 
CASA RESTE6UI 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
s m n ú n m m u - Teiái- 26w - m m m 
Compañía Trasatlántica. 
El vapor «Ailfonso X I I I » l legó a L á 
C o r u ñ a ayer, iniéneolós, por . la ma-
ñ a n a , siendo esperado en este puer-
to de Santander hoy, jueves, d í a 19, 
por l á tarde. 
E n el puerto. 
A ú l t i m a de l a ta;rde de ayeT se 
eneooitíraban en el prnorto siete bar-
dos mercan-tas. 
Siguen las pruebas. 
E s t a » d í a s bao seg-uido las prue-
bas de resi'stmoia en el muelle de 
h o r m i g ó n ammado, reo i en tem caite acial) ado de consUruir. 
ÉIT P u e r t o c t ó c o han comenzado 
los tirabajlos para l a c.oi;9'.rucci<')n 
de olhro muelUe de hofrinigón. 
L a pesca. 
iCoíutiinúa en'tiríuido bocarte y 
sa|Pdíi, vont i iéndoec a 'precios regu-
lares. 
E l «Cabo Creux». 
ÍDo M á l a g a ha zampado para San-
tarudicr-, con ca/rga genera:], el va-
por «Caibo Qnoux». 
E l «Dolores». 
En breve entpaafá en .iiuosiro 
puerto con í l ü w r s a s m m ' c a n c í a s ol 
vapcxr «Dolores». 
E l «Carolus». 
El vapor «Carolus» ha salidt) de 
Hu/eilva p a r a Santander con carga 
gcrueral. 
E l «Cabo Tres Forcas». 
En breve e n t r a r á en nuestro puer-
to con carga genaral el vapor «Ca-
bo Tres F o r c a s » . 
El «Cabo Corona». 
Ttambién es PiapArado el «Cnho 
f'i iioiK'i», r m dihiopsas mr,rrnnrín.s . 
* ¥ ¥ 
Movimiento de buques. 
Entinados: 
«El Gaiitiero», de Vil laviciosa, con 
eklra. 
(cBatavieir I», de Rottordam, con 
ganado. 
«CaMro», de Oaetro Urd ía l e s , con 
tieaira. 
Despalillados: 
^ArmabaJ-Meaidii», para Caj-diff, 
con minemaJ de hieriK). 
<(E1 Gai tero», para Vil laviciosa, 
con carga general. 
«Baitaviieir I», para Burdeos, con 
carga general. 
Siete mil merluzas. 
Copiantos de un per iódico la ni-
guitcinite n/MAcia: 
'San Sebasitilán.—Llamó la aten, 
ción del niiimeroso públ ico que pa-
seaba el sábado- porr el puerto de 
Pasajes, l a abundante cantidad de 
peisoado de tpie eran portadoras las 
enibar'cac'flcneis pesqueiras. 
Dos parejas de fSir&é'té descar-
g'aa/jn 3.-400 morluzas cada una. 
L a saitisfacción e-nd-e los s i m p á -
ticos «a r r an t za l c s» ora muy grar .d . . 
¿No h a b í a m o s q u o d á d o en que 
h a b í a desaipamecido "la jjesca? 
Fogoneros habilitados. 
En l a m a ñ a n a de ayer se cele-
braron» en i a Ojmanidanicia de Ma-
r i n a exámen&s de fogoneros hab i l i -
tados. 
•Se' (pmesentó u n aspiiránfe. 
Los e x á m e n e s fueron presididlos 
por fíl d ign í s imo r o m n n d a n í e dé 
M^nikn d| n jé&M Mar ín Ajanar. 
E l p r ó x i m o domingo, probable, 
mente, j u g a r á e l R a c i n g fuera 
de Santander. 
Ant.e la formación de la Liga. 
E l Racing Olub ha desp.la/^idb a 
Madr id un ddegado para que asis-
ta a las reuniones de Clubs para la 
formación de l a Liga. Nos parece 
acertada la medida ya que en estas 
reuniones se ventila para nuestro 
fútbol una cues t ión de capitaJ knpor-
tanicia. 
El domingo no habrá partido. 
Siguiendo una norma de gran 
acierto, para no lesiona)1 los intere-
ses de ja empresa taurina y en cam-
plimiento del acuerdo de no dar fes-
tejos eil mismo día , P-1 p róx imo do-
mingo, día 22, no h a b r á part ido en 
los Campors de Sport, i 
El equipo dei! Rcaíl Racing es fácil 
se traslade a una ciudad vecina para 
celebrar un partido amistoso con un 
importante Club. 
Ante los encuentros con el 
Celta. 
Han cmedado concertados en firme 
con el Celta, de Vigo, dos em-uen-
ttQS; que &e cfilebrarán en Santan-
de>r Jos d í a s 26 y 29 del presente mes. 
E i ^stos partidos es fácil q"e con el 
Olub campeón se alineen nue\os ele-
mentos que la Direct iva somete a 
prueba para Ja formación definit iva 
de su cuadro ante el p róx imo cam-
peonato. 
¿E' Rpnl Unión a Santander? 
Se dice que en los primeros d ías 
del p róx imo mes de junio el Real 
Unión j u g a r á en los Campos de 
Sport un partido amistoso con nues-
t ro n ó m e r «once». De confirmarse la 
noticia la afición e n c o n t r a r á ocaíSión 
do testimoniar a los campeones de 
E s p a ñ a Jas s impa t í a s con que cueft-
tan en esta región. 
Baio la dictadura federativa. 
En nuestra, primera autoridad fut-
bol ís t ica sigue imperando el Jápiz 
rojo y no ser ía e x t r a ñ o que sin pasar 
muchos d ías dejamn de pei-tenccer a 
ella por no cumplir los m á s elemen -
talles preceptos reglamentarios, va-
rios Clubs de la serie C. 
L a Federac ión C á n t a b r a podía ex-
tender estas medidas sobre loo Clubs 
que se han disuelto y no cuentan ni 
con equipo n i Directivas, dejando 
sollámente a áque l los que verdadera-
mente representan en el orden do 
port ivo, por lo menos, una garan-
tía .sor-la!. 
L * T'ni'Mi M o n t a ñ e s a hizo entrega 
en la Fede rac ión de las nesetas que 
debía a esta entidad, l ib rándose de 
la Pcparaí-ión de qaie h a b í a sido ame-
nazada y cuyo plazo terminaba el 
pasado lunes, a las doee del día . 
La Fede rac ión Cá.ntnbra , g u i á n -
dose dentro de la mayor iusticia v 
sipruiendo un redimen de i ímaldad , 
ha comunicado a todog. Ips Clubs 
que se encuentran en dr'••(•ubicrio con 
esta entidad, la obl igación en que se 
hallan, de hacer efectivas estas can-
tidades, ya que en caso contrario, 
Quedarán separadas del organismo 
federativo. Por cierto que algunas 
Sociedades con un e sp í r i tu «depor t i -
vo» que las re t ra ta les parece mal 
esta medida, aduciendo, entre otras 
«razones», en su protesta, que para 
eso votaron, en la pasada Asamblea. 
Estas cosas muestran elocuente-
mente a nuestro . Comi té de. qu iénes 
son manda.tanos, y siguiendo por el 
camino recto que se han trazado l i 
brarám aJ deporte de quienes no de-
ben pertenecer a él. 
El campeonato de la serie B. 
Con la el iminación por la Federa-
ción C á n t a b r a del San toña F . C , 
q u e d a r á n para disputarse este cam-
peonato el M o n t a ñ a Sport, el Reino-
sa F. C. y el Guarnizo. 
E l domingo se en f r en t a r án este úl • 
t imo contra el M o n t a ñ a . Este en 
cuentro nos a b r i r á el camino de las 
posibiJidades de quien o s t e n t a r á este 
a ñ o eil t í t u lo y j u g a r á los partidos 
de promoción. 
«Ormauri». en Madrid. 
Nuestro querido, c o m p a ñ e r o , el re-
dactor deportivo .de E L . P U E B L O 
C A N T A B R O , Sa.ntiago Ormaechea, 
se encuentra desde el lunes en Ma-
Recomendamos al públ ico exija siem-
pre la Originail y A u t é n t i c a 
Marca de Rio ja 
eOMPAÑÍA ™ VINÍCOLA 
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y rechace abusivas imitaciones. 
d r id . 
Cuatro preguntas sueltas. 
¿ Q u i é n e s recibieron esas cartas? 
¿ E s cierto que aunque vienen 
Madr id son dej «inter ior» ? } Se m 
rificara el retorno del hijo piódi^of 
i Se pueded decir más sin decir 
da?. 
Novilleros chutadores. 
¿Es m á s fácM in t roduc i r un «g.'al» 
a Ricar do I que matar un bci.' r r { | 
¿Si? ¿No? 
Pirauío se va a ver, porque M 
d í a 15 do jun io , en la fiesta tauri-
na a bicnieftcáfo de. la Cruz R a j i 
m a i t a r á n dos ((te.riUx'e.S)) beceriefes 
les diis'«'íiTign.,idos d i u t a d o r é s Or-car 
Rixiirígnez y Amófl. 
¡Vanios a ver q u é pasa! 
(POB TELÉFONO) 
El señor Cast.ro. 
S A N S E B A S T I A N . 18.—Ha ITe^l 
do Cil seleccionador nacional de fppfi 
ball s eño r Castro, con objeto de es. 
pera* a los jugadores que han ^ 
contender contra ItaJia y Francia. 
Como entrenamiento y obsórva-fiói 
m a ñ a n a por Ja tarde se j u g a r á en ¡i 
Stadium GaJ un ipequeño encuentro, 
a cuyo firt la Federaición Guipúzcoa, 
na ya seña ló a los jugadores que 
han de contender contra los interna, 
c lónales . 
Estos m a r c h a r á n para Francia e 
I t a l i a el viernes o eJ s ábado . 
A beneficio del Colo-Colo. 
M A D R I D , 18.—En el campo do 
C h a m a r t í n s é ha jugado un partido 
a beneficio del Colo-Coi1o, conten, 
diendo una selección madrí i leña y 
chilena contra éfli equipo inglés 
Swensea. 
G a n ó la s d e c c i ó n Madrid-Chile 
por 3-2. 
L a Liga profesional. 
IMADRID, I S . ^ L o s delegados de 
U'S Clubs 'Athlétio de Madi nl, rJe,-
por t ivo Eiapiañoil, CeJta, Sevilla, Va. 
lonoiia., Spointíng y Raioing saín ta n-
deir-ino, que se reiunicron ayer pa-
ira Ijratar de Ja L i g a pirofe^ional 
volveráiii. a reun/iirse eJ d í a 20, invi^ 
tañido a eeta rouniión a '••os seis 
Clubs campe^nieis de E s p a ñ a . 
Se igrunna la aictiitud que ésto» 
a d o p t a r á n . 
Un cable de la madre efe Arellano. 
VA I jL'A D 01.1D, 18. — t ía s. 'ñprita 
Mendoza, miadiniiiiia del equipo La 
¡Real Unión de Vailla/k-Jid, ha re-
oiibklio un cable de l a madre del j u . 
gaidor cbiteno ATOlIriuV,',- que tjñifÉ 
&n oaf(a ciudad, dárnideda las; girocias 
por la eolieiotta hiecba a n i favor en 
ol pairt/Hlp. juigiaidb con una selccc.'ón' 
madiriJena. 
E l Gimnástico gana la Copa de 
Valencia. 
V A L E N C I A , 18.—Se j p g ó el sel 
gundb pajrtiido píura. disputarse ia 
Coiixa de VaJenc.in entre eíl Giinná1'-
t ico y el Levante. 
El encnan.hro tuvo lugar en ñ 
cnfinpo diel ú l t i m o dlr- <liichós Clubs. 1 
G a n ó ol Gimná9t1cK> por dos tau-
itAs .a unió, qu.edanílo en pov-es"ón 
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Situación de los barcos de 
esta matricula. 
« M a g d a t e n a . R. de Garc ía» , en 
Ncwport . 
«F^'anoisco Garcíaj), en viaje de 
Bilbao a N e w p w t . 
« C a n t a b r i a s , en T o n m y . 
«Eslee», en Aviles. 
«José», en viaje de Bairry a Cd-
nova. 
•«CaroJina E. de Péaieiz», em Bilbao. 
«EniiiiUa S. 'de Pérez»j en viaje de 
Rlo.tterdiam o, Parto San Sté fano 
(ItaJfa). 
«AJtone» P é m : » , em Rotterdam 
«Pcñia L a b r a » , en viaje dp Car-
d i f f a Má laga . 
« P e ñ a Rocías» , em Sevilla. 
Semáforo . 
Viento -oalhna. M a r l lana. Ciclo 
icubderto. Hoftiizan/tieis nutloísos. 
Mareas de hoy. 
Plcamaresl 1,5^ y 5.11. 
' nn.jn.mai>e«?:' bt.OI v ' H ,?<?'. 
En la cuesta de la Morcilla. 
Se estrella un auto 
contra un guarda-
cantón. 
Informes que nos morecen onle-
ro crédito nos ponen en conoci-
miento de un accidente automovi-
lista ocurrido, ayer en la cuesta 
de la Morcilla, y que, al parecer, 
esluvo a punto de resultar una ver-
dadera catástrofe. 
Un pequeño antomóvil ((Citroen»), 
dé la maitrícuia de San Sebastián, 
que venía hacia la población, su-
frió una imiportante avería en el 
juego delantero, yendo a . estre-
llarse contra, un guarda-cantón, 
quedando el vehíoiulo completamen-
te destrozado. 
Resultaron heridos, aunque por 
fortuna de poca comsid era ción, tres, 
de los oouipanite.s del coche. 
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p í t ó j l o 
Justo castigo 
Atrepella a unos ni-
ños y se mata con 
su auto 
NASSAU. —A IÍL entrada del pue 
blo de Pohl, un automóvil, ocupa-
do por el comete von Metternicíh, el 
barón Raniberg y su esposa, atro-
pelló a un grupo de niños; eJ co-
che hizo un rápido viraje, y volcó, 
violentaimente. VA barón Ramiberg 
quedó muicrto en el atíto, y la ba-
ronesa graveanente herida; dos de 
los niños recibieron graives heridas 
en la caibeza. 
Este periódico admite esquelar 
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Una obra de miser icordia . 
(Notas de l a R e d a c c i ó n . ) 
jnira véz la espamtosa tragedia 
y pgusa orfandades y miserias 
ñeríturaidas, ha dejado las som-
f , enorm;es de su desolación en 
^nineblo montañés , zurrido por 
ifj^isciiplinazos de la desgracia. 
||:aStro-lirfliailes, la ciudad bella 
'laboriosa, ha sentido de n u ^ o 
formidabte pesadumbre de las 
pedias pescadoras, los lamen 
. Aj^onsdadores de las pobres 
LdíiK. eli llorar detsgarrador de 
'•ni/s niñote (jue quiedan san 
adre, cuando más necesitan de 
I cuidados y de sus caricias, 
¡n jrancnnüdad del ho^ar, la ale-
.¡'.j inmensa cuando al regreso do 
L'(linas faenas del mar se olvi-
in [os peligros y las incertidum-
todas las ilusiones que cons-
ijlnvcii ol principail alimento de 
|s oímites humildes, han ra ído ni 
^0 ahrnm'ador de la desgracia, 
onvirtien.do en sollozos y en des-
eraciones lo que antes era ale-
¡ría y sosiego. 
jfOuántas indigencias han oea-
lonado estas tragedias espantosas 
ue tienen en su negro espír i tu 
L fuentes tui-bias de todos los 
llores y de iodos los desaru-
p s l 
¡Así es la vida, y hay que acatar 
deslinos con resignación, si no 
temos caer en desventuras m á s 
(orribles y más difíciles de a l i -
liar. Afortunadamente, la espión-
¡ida y Gonstante caridad monta-
i , abierta siemipre a las lia 
ias de los q w han' menester 
de su jAeneroso auxil io, ha comen-
ziirio su obra rousolndora, acu-
diendo a enjugar las lágr imas de 
las viudas y de los huérfanos, y 
a proporción a ules en estos tristí-
simos días el alimenito del cuerpo 
y del espíriitu. 
•Cada vez (juie lüus ca.látslrofes 
colmiau de sentimiento los pueblos 
de la Montaña y un g&%0 de dolc»r 
connnieve todos los corazones, se 
levanta como un majestuoso- mo-
mun^enito de misericordia la recia 
caridad de é&tá tierra noble, (jue 
no ha perdido esa cualidad racial, 
capaz de llevar alivio a todos los 
infortunios y de rodrar de abun-
dancias a quien antes sólo cono-
ció las privaciones. , 
iComo siemipTe, se acudirá en 
auxilio de esas desgraciadas fa-
lítípajS, quir en unáis hoî ais han 
visto dermmbarfie su felicidad y 
su an íparo . Ricos y pobres, estre-
chaüi'ente unidos en esta labor mi-
sericordiosa, que evi tará muchos 
sollozos y muchas miserias, cola-
bora rán a medida de sus fuerzas, 
en la obra que se ha iniciado para 
disminuir los sufrimientos cruelí-
simos que ha puesto la tragedia 
•en corazones inocentes. 
Ha sonado la hora en que de-
mostremos una vez más la noble-
za de nuesilros sentimientos, la 
fuerza bienhechora de "nuestra ca-
ridad y la consoladora acogida que 
dispensaiinos en todas las ocasio-
nes a los que confian en nuestra 
protección. 
( E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Dompiotamente de acuerdo. 
«...Es inducía ble q.'ue pora una. 
iMoid ser hahitaHo, prnecisa estnr-
•tal forjna organiizada que en to-
cJiia. «e réspire el d©s»eo de vivir, 
íe.ou plaai haya sido ejccn'ndo 
WÉÍSIO Pin 'cuidnita tres principios 
HKaales: la Higfremie que aneguca 
villa y la salud;ad;-sor. luimauo;-
Cuiculaoióii, que asegura e! mo-
¡mieníl.) y la vida económica, y la 
'tótiioa, que día a ln vida urbana 
c.an'irt.eir, sn encanto y la armo-
i con el paií>aje. 
pa\l que cuanto antes cvwmiience a 
haceti' el plano1 de pobíación tan ne-
cesauf-:) paira- la buétri¡a nrbimiza. 
ción; qne cuanto antes pi-'ociirc au-
rrientíir rl c iu-^al de rgna^ que en 
éjpooa de eetiaje suele escasear; que 
BáÉj taü'diaí!- hagia la rvf'-rina de la 
rad de aJicantarilirado que todo el 
pueblio pirlii' a giÉoáj y que, por üi-
iimp, recabe diel/'-Kstadl.) Ta debida 
priviiiiy.in.-ic.iún de los fcoyos <ic ca-
Irf-e-teira goneraJ que , a-iravií'SiKn 
nuest-ra ciudad, ya. que los .arre-
glos que ahoira se baicen en CIIÜR 
P R I M A V E R A D E 1927 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
" E L M O D E L O " C A S A G A Y O N 
Prec io f i j o TORRELAVEQA T e l é f o n o 150 fe 
| os gaeitar tiijinpo y duicro imi l i l -
¿Solución que tioiRe. nnp.:'Lro Syl. 
.vcn.íe Ayuiitaanienlo para, tener ..li-
mero con qne realizar las importüu-
les 'obráis sefialarlas? r:stá al alcan-
ce de cualqoiiér ciudadano qüó sepa 
un poco die números. Puesfl i que ei 
Municipíto toiíTreilavegneinee tiene 
bienes .propios y. de, gran valía, 
¿qué inconveniiente hay paiia no ir 
a un empré?-tito? Pe.ro a un eni-
préstiitt) qne se aancirtice em. largo 
pla^o, porque no- es justo que la 
genieiración presente vaya a pagar 
todas las mejoras, éstas deben tam-
bién paganla* los que sin duda ban 
de eâ co•nltlraj¡• más positivos be-,eü-
cáos, que serán loñ que se cncuai-. 
tî en si pilcar los afíos, con- una p̂ 1 
blmción die primer ordien por lodof 
ooinioeptos oonsideirada.. 
En cuanto Torn:;!avega logre 
aguas iguaJes a las bueinísá-
que posee y lleve a efecto la 
PiÉJOCiión de otira red de alean-
'ia|tn. la bigienc de nuestra ciu-
fi que ya es envidiable,' será 
ísüna, y compiemen.fa ría-
te '01-, plau urbano. " pronto a 
'"ollar, moetrairá a Torrelavo 
codi la gentiileza de la vida mo-
apoyadas en principios geó-
áfroos y económicos. 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de lo a 1 y de • » • 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
ae nos dijera que el estado 
fle la. ecomoanía torreilaveguen-
11,1 os el más indicado para eí 
Í" lio del urbamiiemo, ni el 
P0 niás fawrable a las realiza-
"«s urbanas, que llevan consigo 
^niio? gastos, demostraremos que 
niomemito do paralización es el 
j j | i^diiicadi! para llevair a la prác-
los proyectos de reforma inte, 
y >de extensión, comenzando 
J !!!iP nnr cuanto antes a los fe-
^ que tíni un futuro próxima 
• Scr intcoú-porados a la ciu-
I ^ las aamdiumbrw nrcesari-a?,-
preparar el porvenir y evi-
a m , fuñona failfa, de provis'ón 
^ ^ cuestiones ton'a^ pe-
s cuenten a las ciudades, qne 
ABOGADO 
Reanuda su consiilita diarin en su 
doitiiciiio^ Plaza Mayor, número 8. 
TORRELAVEGA 
u m 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de nltramarinos. Precio, 31 pesetas lata de diez kilos bln; 
con pastas. Terminadas las fiestas, 
regresaron satisfechos del agradable 
paseo. Al llegar a la escuela el señor 
maestro Ies dió cita- para que a una. 
hora deteanninada, estuvieran todos 
allí reunidos, preguntándose todos 
que adonde irían por la tarde. 
A la'S tres, con allguna anticipación 
ya estaba la grey infantil esperando 
con impaciencia que les dioran las 
instrucciones, para Ja partida. 
Colocarlos en correcta foimiación y 
cantando infantiles canciones se di-
rigieron por la carretera de Vi ved.0, 
al pailacio señorial de los Bárcenas, 
con la correspondietne sorpresa do 
los pequeñas. Ya en la hospitailaria 
mansión se- djesta^aron las simpáti-
cas figuras de doña Carmen de las 
Bárcenas y eil bondadoso don Juan 
Arronte, recibiendo la visita con sa-
pee iiiliar simpatía. 
C o ñ a c C O M E N © * POR 
Tj-as una breve pausa, para que 
los niños descansaran de su camiñá-
ta, les fueron enseñadas todas las 
dependencias del pa,lacio, quedando 
encantados de la amabilidad de sus 
dueñosi 
Cuando bubo terminado la visita, 
se encontraron con la apradab'e sor-
presa de uan merienda improvisada, 
consistente en una pastilla de cho-
coilate y su correspondiente pan, que 
en aque-1 sitio y por lo inesperado, 
deglutieron con verdadero gusto. 
Tras la merienda, el! bondadoso 
Arronte y familiaj proporcionaron a 
los niños una larga audición de gra-
mófono, que fué .muy de su agrado. 
Quisiór.nnos añadir un • comentario 
a esta simpática fiesta, pero rea;l-
mente por sí sola se aliaba, limitán-
donos a felicitar a niños y maestros, 
haciéndola- extensiya a- 1.a familia .de!_ 
señor .Arronte, que de nianera tan 
dlara proporciona horas felice? a IB? 
niños. 
Weioría. 
Signe su protrrp^o la mejoría que 
en su enfcmiedad bar. c-xircrini^nta 
do nuesitros convecinos (Jnn Marcela 
no Gutiérrez y la esposa de don-Eu-
genio Sema. 
, Quevedá, 18-V.027. 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Direcfor-proyecíisííi: Isidoro duinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
8. E i p s I d M U M 
lie 
flor,:, '''"''"s unía ñpoca de esplcn-
üéto* qne a Torrektvega induda-
^^nto IT 6 ^ ^ ^ ge leinoueníran 
w . ,T 111,11 plau uirbano y técnico 
• • • 
&*rfcis co-mipileitiamente de aclier-
rr.. J! ,0 Que expresan los anterio-iRojñr'1^**-® epue recogemos del 
fe '6tín Oficial,, d 
f,e Com. 
]° nuestira CÚTriá: 
IOs -lercio, y a prepósito de 
n ^^fmos ins.W-ir min v*?. ma'» 
",''lr n ln rorporíiriún munirl . 
Los que nacen. 
En Si'iiTOipaindo ha dado a luz un 
-nññlí Amparo Pascuail Pernía, es-
iix>sa de Cé«ar Fernández O-teros. 
—En esta cind'ad dj;ó a luz un 
niiño T o r m i M/a^trwz Rodi-íguez, 
'eEipM»a de 'Claudio Puerta.» Diez. 
* * * 
DESDE OUEVEDA 
Los niños y las bodas de plata 
del Roy. 
Acompañados del señor maestro de 
la escuda mixta (que aún disfruta-
mos) de este pueblo, se dirigieron 
los niños y niñas a la histórica villa 
de Santillana para dar realce a la 
fiesta que celebraba con motivo del 
XXV aniversario de la- Coronación 
de nuestro magnánimo Monarca. 
Fueren rrciiiidop, pov las aaitprjüa-
díés y obsequiado^! por las aálsñicis, 
DESDE CASTRO URDIALES 
Después de la catástrofe. 
Cc/lebrarónse ayer solemnes fune-
rales por las víctimas de la explo-
sión del. vapor pesquero «Nuestra 
Señora de la Paz». 
Dicho acto, ai) que concurrió- ei 
pueblo en masa, fué presidido por 
el ailtaldc, que a la vez ostentaba !a 
repre.He:il;u mn del gobernador de ia 
provincia, y autondades civiles y 
militares. 
E! estado de los heridos que ofre-
cía especial cuidado, continúa tiiendo 
el mismo, presentando los signiea-
tes lesiones: 
Higinio Gómez. Pierna derecha 
frac-íuvada ; heridas en la cabeza y 
nariz y fuertes contusiones en la es-
palda. Pronóstico reservado. 
Félix Ecihevanría. Herida en la ce-
ja izquierda con derrame lagrimal. 
Pronóstiico resci-vado. 
Pedro Cahezón. Contusiones en la 
espalda, herida en la cabeza, quema-
duras de segundo grado en el costa, 
do derecho. Pronóstico reservado. 
Los restantes lesionados se hallan 
fuera de peligro, habiendo abandona-
do ya el lecho. 
Durante el día de ayer se efectua-
ron en el lupar de la catástroie di-
ferentes sondeos por varias embar-
caciones, con el fin de hall a r los ca-
dáveres de los desaparecidos Ln's 
Roba y Antonio Velar, pero los tra-
bajos resultaron infructuosos. 
Con motivo de la terrible desgracia 
que ha consternado nuevamente á 
esta locailidad se suspendieron todas 
'las fiestas anunciadas para conme-
morar el XXV aniversairio de la Co-
ronación de nuestro Monarca. 
Se han reciibidó innumerables tes-
timonios de pésame de las Cofradías 
de pescadores de la costa y se tra-
ta de iniciar una suscripción con di 
lin de allegar a.lgún reeoirso a las fa-
milias de las víctimas. 
El oorrnsponSal. 
Castro Urdiailes, V-18-927. 
• • • 
La solemne misa celebrada en la 
parr-oquia a las diez de esta maña-
na, con asistencia de las fuerzas del 
valeroso regimiiento Andalucía, nú-
mero 52, y de un público numeroso, 
queí extasiadq contempiló el desfile 
de aquéllas a la terminación del sa-
giado actp, saJudando con patriótico 
fervor el paso de la bendita enseña 
de fa Patria ; ]a recepción que a las 
doce tuvo lugar en la Casa Consds-
toriall, en la que se congregaron to-
daisdas antoridádes y peirsonailii.dade-s 
de la población ; los iDanquetes con 
que. los jefes, oficial'es y elases de la 
citada unidad han festejado el his-
tórico a<-on I r cimiento ; Ja comida ex-
traordinnria dedicada a las tropas; 
e] levant;iniicnto de an-estos a los 
i:¡ve«os no sujetos a ' procedimiento ; 
Ja- ¿aila' dé nuesti-os soldádos ; el pa-
lielU'n naciojifíij izado en todos los 
edifii'-ios públicos; el magnífico con-
cierto dado ésta tarde en e! Parque 
del Pasaje por la Banda militar; la 
estupenda verbena en la plaza de 
San Antonio, amenizada por la no-
table Banda "popular; números que 
han sido rodeados de la confianza y 
entusiasmo del pueblo, qn-edando 
grata memoria de esta fiesta. 
La pesca. 
No mejora la situación y ello es 
bastante depilorabde. 
Víendaclrotnse ayer, (hinea, 1.147 
arrobas de anchoa, que aJeanzaron 




L o s e v i t a r e i s c o n e l uso d e l 
d e l P r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remiíido por correo. 3 SO. 
itóuprtó sentida. 
' AjVcr ha fallecido en este puéblo 
doña Tmmi.sa Abad "Valles, viuda de 
("ayia.'Su inuei'te ha sido muj» senti-
da porque la finada contaba" cí/fí ia 
•..limación de! vecindario por sus 
virtudes. 
jíoy ha verificado el entierro 
ail que,ba asistido numerosa comiti-
va i ; ,-, -. , . „•.,-., .'r̂  • 
Descanse en paz el aluna de la 
virlnoí-H señora y reciban sus hijos 
y demás familia nuestro pcsanie sen-
tido por la- desgracia que hoy les 
aqueja. 
Dos asambleas. 
Ei| doman-tío y ayer, martes, se mt -
nió en Junta general la Sociedad de 
Ganaderos de este pueblo, foimiD1^0 
diis^tintos acuerdós relacionados con 
la buena marcha de esta entidad. 
Mtiého es de elogiar la conducta de 
estáis sOciedndes, que de modo tan 
espciciaj trabajan por el engrandeci-
mirnto tfe sus mismos intereses y 
defiendan cuanto puedan a la muy 
noble y sufrida clase ganadera. Pro-
sigan en su noble empeño y se ha-
'.án acreedores a las generales ada-
banzas. 
El coíTíípomal. ' 
Trincheras inglesas 
inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujó para SEÑORA, y C A B A L L E R O 
CASA H£RAS.-Sasfrería. 
5anta Clara, i (al lado di la AodlHdfi). 
Teléfono 3.362. 
DESDE MAUANO 
Las bodas de plata de S. M. 
Con motivo de las bodâ s de plata 
de S. M., se ha llevado a cabo la co-
locación de la.s placas que dan el 
nombre de Aifonso X I I I a la princi-
pal vía de esta locaJida-d. El acto se 
ha hecho sin fausto de ninguna es-
pecie. 
Parece «er que el Ayuntamiento de 
Cnmargo no ha organizado acto .es-
peciail adguno por indiieaeión del ex-
calentísimo señor gobernador civil 
que, a su vez. hizo constar ser ese 
el deseo expreso del Soberano, pero 
ha contribuido a.l XXV aniversariu 
•sumándose nficiailmente a cuanto con 
el se nelaiciona. 
Donará quinientas pesetas para la 
Ci 11 d a d ü n i v e r s i 1 ?> ri a. 
Sobre este respecto hemos de ha-
eer constar que el Ayuntamiento de 
Camarpo, ha sido e] primero de la 
provincia en sumarse a es-te movi-
miento. 
A la reeeixi'ón'en corte que se ce-
lebró en el Gobierno civil! ha asisti-
do una representación del ?viunici. 
pió. 
También se ha abierto una suscrip-
c :ón con la cuota única de veinticin-
co céntimos entre los vecinos del va-
lle, y que estará encabezada por to-
dos dos niños de las escueJas. Asi-, 
(mismo se procederá a la recotrida de 
firmáis en todbs los pueblos, habién-
-dose cursado telegramas de felicita-
ción al Monarca. 
Con lo expuesto el Ayuntamiento 
de Camargo -sigue -estrictamente el 
nlan .ofiiciail trazado con rpptivo del 
fau sto acontecimiento. 
Es posible que, el domingo, si se 
juzga ocasión oportama para ello, se 
organice altcún festejo en puyo caso 
daremos cnenta a nuestros lectores. 
Una innovación. 
En los servicios municipailcs se ha 
i r , ! educido una reforma que estima-
mos muy atinada. 
1'"] viejo procedimiento de colocar 
eld^toiá y' anuncios fiiándoik>s con 
enírrudo sobre las paredes en los si-
tios de co-stumbre. donde quedaban 
a mened de aquellos que quisieran 
an anearlos, 0 ha «ido sustituido por 
unas jauilita-s donde se halla a segu-
ro de todo riessro. 
Esta innovación ha sido puesta en 
práctica.-cu t.üdo« ios pueblos deJ 
término iminicipil. 
De una reparación muy 
necesaria. 
En estos días han sido notificados 
los representantes y dueños de va-
' lias industrias para que contribuyan 
a costear los gastos .de la reparación 
que muy en breve se ha de. hacer a 
lo dalle de Alfonso XTII . 
Hora es ya de qne las cosas se lle-
\ tn a la in-ártica. pues Ayiintam:en-
{•.< tras A.Minta.inioüto y r.ilcaide tras 
alcr'l'de. á pesn!- de nawirls ocupado 
de pfitfe asunto, nada práctii-o han 
hri(ho 'si so excepti'ia la importante 
reforma de aloantariliado y acera 
que en mencionada calle se. ha hecho. 
Pero con esto no qnfda la obra ter-
minada.. Es necesario arreglar la 
parte por donde circirlan los carrua-
jes, que se én^ñentrá en estado de-
pllorab'e. A ello parece que se va 
ahora, pero ; ño quedaremos defrau-
dados otra vez en nuestras esperan-
zas? Parece que «de he»hos>.se va a 
acometer la empresa ; tales visos lle-
va la cosa. No se olvide, señor al-
cailde, de dotar de más luz a esta 
calle y de prohibir que ella sirva de 
depósito de barreduras y otros efec-
tos, corno viene sucediendo. Que una 
vez terminadas las1 obras podamos 
decir con rrilativo orgullo: he aquí 
la calle de Ailfonso X I I I bien urbani-
zada. . 
El corresponsal. 
Celebrando las bodas de plata 
del Soberano español. 
B ril 1 a n t í s:m o s extrae id i na riam en-
te han resultado los actos dispuestos 
oportunamente para celebrar el X X 7 
aniversario de la Coronación de Al -
fonso XTII , homenajeado en este día 
por (orla la nación, (pie le guarda 
sus cari ños. 
Petición de mano. 
Por doña Martina Gauthier, viu-
da de Lavín, fué pedida la mano de 
la simpática señorita Jesusa García, 
para su hijo Jo-sé María Lavín. 
Acompañó a dicha señora su hijo don 
Tomás. 
Entre los futuros esposos se cru-
zaron valiosos regalos. La boda sé 
ccílebram en breve. 
Les felicitamos cordialmente, feli-
citación que hacemos extensiva a Jos 
padres de la novia, don Emiliano 
García y doña Laura Ruiz. 
Nacimiento. 
ü ió a luz, tras un laborioso parto 
una niña, la esposa de don Manuel 
de Diego, dejando de existir la ni-
ña a las pocas horas. La madre con-
tinúa eri rclaiivo buen estado de 
^alud, deseándola una rápida mejo. 
ría. 
Otra petición de mano. 
Por don réiiix de La. Cal para su 
hijo Manueil, ha sido pedida la mano 
de la siínipáti'ca señorita Pilar Bre 
wers ^ don José Brewers y señora, 
residentes en Avila. 
Entre los novios se cruzaron va-
liosos regailos. 
La boda se celebrará en el próxi-
mo mes de junio 
Felicitamos a los futuros esposos. 
H. V. G. 
Barreda, IR-V-PSÍ. 
¿C0N8TRUCCÍ0N? 
Pida hoy mismo diálogos y precios o 
L . B E 6 1 1 0 1 
S A N T A N D E R 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Demto (Vizcaya)-Teléfono 5-po 
NG preMe a 
los perlúta 
observe en 
paseos 9 viales qoé 
periédiGO lleva el 
ipcf! en Ja M O . 
DESDE CABEZON DE LA SAI 
El alcalde satisfecho. 
A l llegar esto tárete al Ayimla-
mñamto enicontramos a nuepti-o m-
fiatigaUe aJcalde, señotr Botín, en-
eu despaioho; -nos recibe con su acos. 
tamibraidla aanatóiiidiad y ríos dice: 
«Estaba exarrriiiraiulo en este nio-
mefrtto la ¡peoaudaeión obten idu IÍU-
. párate Idl mps polr dl:i1>?,rcni'4:'is con. 
oeiptos. Hernias temido un gra.11 ¡u-
greso por aguas y en los (ÍJS últi-
mos irieses aeieiemide lo recaudado a 
muy oeirm die 600 pesetas. Hay que 
adventiir que esta cáfira aumientará 
maiicbo m á s e¡n meses suces-ivos, ya 
que cada día es mayor el númeiio 
die aiboTiiaKV>g. 
Desde luego puedo anticipar que 
nuiestno empréstito emitido a. ta.l fin, 
se amortiizairá' mucho antes del pia, 
zo fijad)*; es muy poaible que se 
amiortice ajnltes de quince años y no 
Ipeicairé die eimgejnadlo si- digo que 
añiles die diez; pues liay que tenor 
en oueraifl que Oabezón va cada día; 
en aiumento, y la próxima apertura 
de nueistira fábrica die hilados ha 
de dar ulni gtiaiu impulso a toda es-
ta cpmairoa y vprínicipalmierííe a 
eata vd^ia. 
Yo me aiiento satisfecho de hia 
cosas que heunbs logrado en tívn po-
co tiemipo y tengo la seginridad que 
el plan die urí>aniizaciió(ni que hemos 
llevado a cabo, estará terminado 
más pronto de lo que yb me había 
imaginado. Bieai ipodemoa decir que' 
den/tirio die tres o cuatro años .no ten-
dirá Cabezón iLada que envidiar en 
mrbamizaición a amiig'ún puebro de la • 
proviicia.» 
—Sim dmibajrg'o, señor Botín—boi-
bimois de replicaT—, a las altas es-
ferias se pretende hacer veir que Ca-
bezóai no es, n i mucho meipos, un 
piiiCiblo mrbanizadloi, y nosotros cree-
inos fundadamente que quienes +al 
.aftninaini no podrán decir que sus 
puioblos sean precisamente un mo-
delo en esite sentido. 
—En las actuales circunstancias 
leis conviene, o así lo creen edlios 
po|! lo menos, defeaidersc por \ui 
jpocediiiiieaito que ya ha caído tan 
en dAí-msn,:'qiie l,ejw!d,é1,ptí0dbC'ir-^l -
resultad/) ape'ieicido, suefle ser con-
¡ tiapiroduceniíe. El que piense qun la 
meje^r defensa de sus intereses está 
(Kn dlasacrediLtar al prójimo, M:i i 
fpwdie oailtificá-rsiglo de inesqaiino; 
peiro yo mo quiiiero nui cialificarlo de 
eo'e nitidio; creo mojc<r coiupadecer-
me die él. 
j Va Imbrá viíto usted que1 no inft 
• ha prooenpade esa manera de pi'o-' 
" ceder lan poco recomeindable, des-
truyendo esas insidias. Y no be de 
docür yo que sea éSrttá villa un mo-
delo e;n mrba.niización; pero que boy 
s© en-c.ue.n.1;m en -hinisita-nite buenas 
candil c i o¡n;es, ctsb s í. 
¡- A mí me satisface el que cuando 
se ina.iiguró nuestra traída de 
/iguas, d diiputaidio señor Crisol 
dii.po en m discurso estas o parecí-
, das palabras: «Yo felicito a Caho-
' zón con todia mi alma, poir di avan-
tie gi^aaiitesco que ha dado y cuan-
do yo vaya a la próxima sesión de 
la 'Qamtgión proviinci-a.l, diré a mis 
comipañeros que Cabezón es un pue-
blo progresista, y es orgullo de la 
Montaña por la labor de urbaniza-
cióm e higlenifi que ha î eialdzado en 
1 poflo tíiemipo.» 
i Así, dice el señar Botín, que cuan-
5 do en la Diputación se lea lo es. 
1 crita p-ir nuestros detractores, el 
i señotr Criisol tendrá que levantarse 
l a i r a jo a protestar airnte tales pat.ra-
' ñas que él de fijo ha de sor el pri-
meoto en condenar. 
j Como aintás le decía respecto al 
i empréstito, una vez amortizado 
éste, tendremos el agua cesi de 
balde. 'AlguiiKis se quejan de que 
hoy iiesu-ltia un poco cara y yo no 
diré que no; peíro es preferible pa-
g'ar ahora un ppoo más, con lo cual 
conseguimos la amartizaciión en la 
mitad de tiempo. 
—¿Puede darn-os usted alguna otra : -
noticia?—le prognutamos—. Hoy no. 
tenigo más que decir, sino que mw 
satii&faoje ver que esta villa, en la 
que yo tengo puestos miá afectos, 
va vteñto en popa y yo me congra-
tuJio de ello. 
La carretera de Bustablado 
subastada. 
Bajo la pnesidencia. dieil alcalde 
iaccidcntaJ, señolr Bodega, se celebró 
la suihaista dieil camiimo vecinal do 
Buwtiablaidio a esta villa. 
El noitario don Tomás Orddftí'cs 
procedió pneMias '.las ir.mal'id'adcis 
die (Jostiuimbres, a la ápelrtura de 
pliegos. El prinniro de éstes era tic 
don Armainidio Rodrigue, quien se 
comproanebe a liiacer las obras en'la! 
cainitldiad dfe 95,050 peisotas. 
V ol seĝ ilntdlni, ido don Jesús Sán-
cbriz, que rebaja 0,3 pesetas do la 
DE ^ 
AftO X I V . - P A G I N A SEIS EL PUEBLO 
i D ó n d e c o m p r a r í a un reloj , perdienit&s, medaJlas y aJgnna o t ra 
aJhajit* ? 
Vaya usted 
poco apoyo mora.l y material que te-
r í a n , nb solamente de los p a r t í c u l a , 
í e s , sino t ambién de la Corporac ión 
municipal y de otras en t idade« . 
( m o quiera que de mi ac tuac ión 
tengo que dar cuenta, y nada m á s m m m e» « y justo que svn a la Corporac ión mu-
' t * £ % a i á i t á m r % # % / i r i ¿ « f r t f ^ w nicipni, ( - M - I l i l i l í ílfr? I I I H K l l l i l cor enhTKa de los 111, 
A V f ÍJLU \1U W l i ^ A V f l i que justifican de ma-
nera niara mi proceder; se ña. 'ando a 
don MaTuiel i&iiisbaaníant* eóino tcm' . 
dov dnl dinero. j-.;ira que esc Ayun-
taimicnto acuei'de lo que crea eóli 
vcnienl; ' con la d is t r ibución del mis-
mo, p i rv i a aprobac ión de mis cnen-
tdk, ya óue me someto a usted conio 
rr'.n pM ntante del pnebilo, opinando 
, él que suseribe, por si lo cree acep-
caubidad en que se euba-sta y que unos cuarenta niños p()r ternoiio me- tali lo y que jilc;ho d5nero> que ^ 
que vende b a r a t í s i m o y tiene unos mantones de Manila prec oso» 
y casi regalados, pues l iquidan caai todb, vea t a m b i é n unos guan-
tes prPeioso? de señora a 1,50 par. 
T A B L E R O S , 3. — S A N T A N D E R . — L O T E R I A N U M E R O 13. 
domo ya dijiimos es dio ü^.VtfoA'S. 
PiroviisionalnDDidie le fué adjudi-
caidio diicbo oaiinlno vooiin'ail a dcai 
i'Vnuaiindo Rbdrígiiiez. 
Los que v ia jan . 
H a aaliidu pama l/OS O rvai en 
donde le ha sido ooneodidn) un eni-
f iloo, nuestro 'aipreciab.le o'onvecil/iio 
dioíi Píibk) Garc í a . Mucika suiCuti'-'. 
—Ha T<egire9a,dio de M a d r i i i el jo , 
ven J eeús Díaz y Díaí;. 
E l oorresDonsab 
i c i f í f 
DESDE POTES 
El ba ta l lón Infanti l . 
Suscrito por don Ricardo Zurdo 
tíg elevó aí Ayuntamiento un escri-
to del que tomajuos los siguientes 
pa r n í o s : 
•r.Que durante ailgi'in tiempo y a pe-
dio, t u y a ins t i tuc ión llevaba el nom-
bre de «Batal lón In fan t i l de Potesx 
Con este motivo y ante 'la mdiferen • 
cia del pucl á ) , que no p re s tó su ayu-
da," me v i obligado a organizar una | 
tun t ión t ía t ra i ! con el concurso de ¡ 
los n iños que pe r t enec ían al Bata- ¡ 
llón y aJgunas personas ajenas aJ 
mismo, función que se daba al obje-
tó de recaudar algunos fondos para 
atend'C-r ail ve&tuario, armamento si- . 
mulado y otros gastos de organiza- | 
ción. 
ü e dicha función quedó ceno can-
t idpd l íqu ida , deducidos gastos, 
«.-lento- cinco pesetas cincuenta y 
cinco cént imos», que se hallan depo-
sitadas en el cajero que se nombró , 
eü comereiante de esta plaza, don 
Manue! Bustamante. 
l/tibidó vin duda s'uuna, al poco 
t'-xito de la función teatrail y ail poco 
i n t e r é s del pueblo, como decimos 
de los niños pase a ellos, bien en 
juguetes o prendas de vestir, a los 
m á s necesitados de la vi l la , cuyo re-
parto pudiera ser en d ía adecuado 
a esto fin. 
El corresponsal. 
Causa por estafa. 
En la sección única de esta Au-
diencia comparec ió ayer Felipe Mar-
t ínez P é r e z , paira responder de un 
del i to de estafa. 
El fiscal de S. M . , s eño r Seijas, 
j decía en sus conc-lnsiones que el lo-
• levo Emi i i i iv Maclim-a (Jarcia, tenia 
para vender décimos de lo te r ía a<l 
j procesado, quien distrajo on los pr í -
.•n':-)S meses 0P\ pasado año 275 pe-
petas. 
' VA señor Se i jás pidió que se imnu-
i siera al procesado la pena de dos 
j me ;es y un día de arresto mayor e 
indemnizac ión de 275 pesetas al per-
judicado. 
La defensa-, señor Gómez Collan-
tes, se conFormó con las conclusio 
nes deil señor fi'Scail. 
Acusación reth-rda. 
Senundamcnl r se w ó !a instruida 
en el Juzgado del [iiste. .por el deli-
to de robo, contra Víiguel Ferro 
pfifigado y Fra nei!•••«« Rujz López . 
Fil teniente fiscal, señor L-isad;' 
en vista d'p 1as briiebas pr::eticadas 
en el acto del juicio, r e t i ró lo acusa-
ción que, t en ía formulada, consiid» 
rando autor de una falta de daños 
a! Ferro, de la que e n t e n d e r á -el c-o. 
rrespondiente Juzgado nuinicipa.l. 
Sentencia. 
En la causa seguida .Tose Yañe. 
Alacho, por núrto¿ se ha dictado seji 
tencia absolutoria. 
l ición de varias personas, entre ellas ' anás arriba, decayó el án imo de to-
rjl teniente de !a Guardia civij señor dos los que con t r i bu í amos a la fina-
Türera, que a la sav.ón se hal'aba en j idad in fan t i l , dando por resultado 
és ta , me enca rgué de e n s e ñ a r la ins- ello, l a deserc ión de todos ios «sol-
¡ru- ción t eó r i co -p rác t i ca mi l i t a r a • dad i to s» , que se dieron cuenta de l 
H. SANTANDER 
.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales p a r a familias. 
l n i e f a c c i ó n , ascensor y b a ñ o . 
Pensión ccmplda, desde 12,50. 
La Caridad de Sar.tander.—Kl 
movimiíanto d>ai Asilo en el día d* 
«yoir fué el skíi i ici i le: 
Comickis dii-irilmídiis. PPo. 
Estancias cai rs í idas por t ra r^eui i -
tes 2 9 . 
Idem i d . recogidos p iv p-'dir, '20. 
Recotn-diois par pe4li':.f un la v i - pu-
blica, 2. 
Enviados con ballets per ferroca-
r r i l a sus respiectivos pun'-o^. 1. 
AsiladüwS exisienfces e«i el Esta, 
blecdmient, 164. 
Y 
S A N T A N D E R 
Aociones- F. C. C a n t á b r i c o (ordi-
narias), a 77 por 100 ; pesetas 10.000. 
Obligaciones. 
1-i i-.'ro: :lf ctr ica . .Ibérica, 5 por 100, 
a 85 por 100; pesetas 291000. 
F . ( ' . C a n t á b r i c o , i.», a 70.50 por 
100; pesetas 10.000. 
S. A. Blectra de Viesgo, a 97.50 
por 100 ; pesetas lO.nuo. 
F. C. Val ladol id a Ariza , 5 por 
100, a 96,50 por ÍÓO; pesetas 5.000. 
D E M A D R I D 
Interior, serle F 
» . E 
» . D 
. » C 
. . B 
. » A 
» H-G 
Amortizable 1820, F 
* . E . D 
. . C 




ü 1187 (con im-
puesto, 
s * (sin im 
puesto 
CEDULAS 
B. Hipotecario, 4 por 
s > 5 • 
T 
ACCIONES 
Banco de Espafla 
» HIsp ano-Americano 
» Español de Crédito. 





C i u j a a c u i n v C a c t ó r t e n e C ' o r g a n i s m o JWOJLUC*, 
c o a c o s 
OBLIGACIONES 
Azuc, sin estampillar.... 




Norte. 8 por 100 
Ríotlnto, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hldi-oeléctrlca EsnnQols 












































































B I L B A O 
Acciones. 
Baijjco de Biiboo, 1.900 pesetas. 
Raneo de Vizcaya, 1.280. 
F.'-.TOtfflrtTi! Madrid a Zaragoza .y 
Alicante. 514. 
Fi n u n-ril de Ea Robda, ¿65. 
Hidroe léc t r i ca E s p a ñ o l a , 181. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 518. 
Obligaciones. 
Ferrocarr i l del Norte de E s p a ñ a , 
p r 'Mr ra , 72,85. 
Hid' roeléotr ica Ibé r i ca , 5 po r 100, 
se 
Lo recetan los m ó d i c o s de las cinco 
partes del mundo, porque quita 
dolor, las a c e d í a s , las d iarreas en 
n i ñ o s y adultos, el enfermo como 
m á s , digiere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del 
E S I 
Venta: SERRANO 30, farmacia , Madrid 
y principales del mundo 
19 DE MAYO DE 
1918, 8 5 ; 6, por 100, 1921, 
1923, 97,50; 1925, 97,25. 
HidroeJéc t r i ca Españ ída , 6 
1922. 100,50. 
í 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920. partida 
1917 « ... 
• 1928 
> 1927 ( c o n 
Impto). 












» 6 por 100 
Andaluces. !>, 3 o/" fijo... 
. 6 por 100 
Trasat lánt icas . 5 1/2-1925, 































e s p u m é ' 
f/lüí.bnrr 
bón Peine: 
na» de af 














Todo aficionad© inteiligeDj 
comprar ba í ; ide ta sáerapi-e 
marca F A V O R por que sab? i 
la bicaeJeta más original , í?«rj_ 
'Ja contra todo vicio de ecastíjij 
Artk-uilos de sport. UNICO 
en reparaciones. 
Ouhjortad a 9,50 y Chañaras a| 




ñeros p v 
Candan 
U " de 
ecíos de 
t M . I A N G I ! T í E R 
•-i Aqrúry-i ifcro«ric*n» OMEQA,̂  
i* pTod/ucoión del c*fé Exprí»,] 
riacoa T*riadoa. Servicio el< 
moderno para boda.3, banqueta, I Plato del día: .Rifioies a ¡î  Carte as o, y hill-
hubaUéro. 




Teatro Pereda.—D:' siete 
tarde a diez de la noche. Ciufl 
tógraío, «U.n ladirón en Cij P3n| 
Oran Cinema.—If-y, a 1 
ha^vi; las diez, «La hi ja del m 
rico»^ porodiuocdón h i s tó r ica ali 
na ÍT>1 -i [ida par 'a I . lia Cepi'¡-r 
lia a.lenKLn.ii Lee P a n y . 
Peina Victoria.—Cuario. qui 
eK-rfai cnf:S'vi.ii»s de* «El hijo 
miochc» y u.na. c ó m i c a en d'.s p 
Se adv iTtp que estos episoU 
no se pepr-Urán. 
Cinema Bonifaz.—A la<-
sección especial para iiiñus. 
siielc a diez, hermosa película 




:i,d(>« b>s 1 
^•"ocure siempre yue sus 
ciot lot les el público que ha 1 






E s p e c i a l i s t a e n l a r e p í 
c i ó n d e b a t e r í a s , d í n a n H 
m a g n e t o s , f a r o s , l á r a p á i 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l 
d » l o e l é c t r i c o e n e l ant 
m ó T Ü 
'1S y r-, ,,( 
lile ' ador 
Cosfurf J 
\mias e l 
\0 r a re 
DOS d 
pasar. 
h m Fereíi, SI (f 
Anuncios breves r Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
*»criJor;t>. 
g de escr 
lampinos 
légalos. 
P A R A R E G A L O S e n c o n t r a r á 
usted verdaderos caprichos en 
P e r f u m e r í a y B i su t e r í a en la 
casa E. P é r e z dej Molino, 
S. A. , Eugenio G u t i é r r e z , 3. 
S E Ñ O R A S . Enwlia, modista 
madxitefla, ha trasladado su 
tal ler a Santander. Cervan-
tes. 5, casa nueva,-'1.° 
S E V E N D E P A P E L V E J O 
i r , l ^ m £ s m M ^ 
^ wai'h* Gruber 
!K«pre*entAnt« en $]|afcaji<U>Tft 
E X T R A V I O pluma es t i lográñ-
ca, «i-o, nombre Eduardo Mira , 
entre San Vieentc Toraazo-
Vargus y R'eiuusa. Se g i a t i l i -
c a r á a quien la entregue, 
Agencia Fiat , San i 'rancis-
eo, 33. 
• • •> i ni 
A C A D E M I A DE M E C A N O -
GRAFIA.—Lecciones en toda 
dase de n jáquioas de esenhir. 
Venta de m á q u i n a s nuevas y 
ii?Hidas.—Talici' de Roparacio-
nes.—«La Oficina Moderna» , 
Mar t i l l o (esquina a Daoiz y 
Velarde). Teléfono 3 1 - 7 9 . 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
MES publicamos un anuncio 
diar io, fijo, dp ^.¡diu-p p^lg 
hraa, «n ««ta aeocnrm 
m i m 
F á b r i c a d« tal lar , biselar » 
reataurar toda cla-se de luna i 
fi«pejo« de Laa forma* y med í 
das que se desee. Cuadro* 
frabadoa y moldura* del paí» 
y extranjera*. 
DMpacho: Amós de Efcalante, 
1. F á b r i c a : Cecvante», 88. g>-
léfono, •« l i . 
S E V E N D E barata, maquina 
de escribir «Underwood» , usa-
dii. lij.zóa en esta Adminis-
t rac ión . 
C L I N I C A dental económica , 
domaduras en oro y cauohu, 
COínpoatüras, empastes, pre-
cios baratos. M é n d e z Núfiez, 4. 
M A T R I M O N I O solo, desea 
huespedes fijos, calle cént r ica . 
I n f o n n n r á esta Administra-
ción. 
V E N D O primer piso, con o sin 
terreno, en Perineí;, y ve in t i -
cuatro piezas i-ohlc, baratas. 
Razón : VaJIniena, 15, 1.° 
V E N D O pi»o, nueve habita 
cíone*, «o leado , r eo ien íemen t* 
reformado, bí iena* viRt-as, B.op'" 
peseta*. Burgo», 30. Droguert>. 
En hilo, en seda. 
C a s a B a r - Q u l n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arc í l l e ro , SS.-Telófono 18-54 
Las más elegantes. 
as más bonitas. 
02 
1*5 
Las de mejor resultado. 
Venta exclusiva 
Suc. A. BLANC 
Lencería. 
San Francisco, 9 
A L Q U I L O amuebJaxlos, un pi-
so en la ciudad, buen s i táo, y 
en c-l Sai-dinero una casita, 
baño. Raailla», Doctor Madra-
zo, i . 
E L E G A N T E C O R T E y esme-
rada confección !a sas t re r í a 
de Huidobro. San Francisco, 19. 
N A D I E M A S E C O N O M I C O . 
S E A L Q U I L A chalet «Villa 
María»7 frente Colegio Cán ta -
bro ; tiene ga ra j e .—Info rmará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
M U C H A S C O S A S pueden de 
cirse en un anuncio de quince 
palabra*, y sólo oueata cin-
cuenta céntámoí . 
N U E S T R O S A N U N C J 0 S 
B R E V E S tienen muchos lee-
t-ores. Sirven de intermedia 
r io* entre quienes necesitan j 
quienes buscan algo que le* in-
tereaa-
R O L L O S huecos de # ca r tón 
fuerte, restos de bobinas, se 
venden par t ida importante. Pa-
ra t r a ta r en la AdoBmistración 
de E L P U E B L O C A N T A B R O 
POR ausentarse su dueño ven-
do dos au tomóvi les ' (PanhanK 
10 y 12 H . P., toda prueba. I.n-
forrnarán Garaje Rozas, calle 
Bonifaz. 
Y E S O S D A N I E L . — L a oíase 
mejor y m á s pura. Se sirven 
pedidos con gran pronti tud y 
portes pagfctfog a todas la? es-
iaciones de ferrocaa-ril desde 
.•Santander a Llanos. Precios de 
competencia. D A N I E L , alma-
cén de maderas y cementos. 
Cabezón de la Sal. 
C O N S U L T E U S T E D nueatr/ 
t an ta de e*amda« de d«f unción 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
*e arnendan fáci lmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. M i -
jes de lectores lo han visto 
ifrualmente. 
S A S T B E 
Se reforma y vuelven toda cla-
se d é prendas . para señora 
(hechura sastre), caballero y 
n iños . Precios económicos . 
S. Moret , 12, 2-° 
SEÑORAS.— Ina t í t u t© 
lleza, TabJeros, 3 . Toda 
servicios. Exclusiva bafl^ 
d r o e i é c t r k o para adelga^'l 
E N C O N T R A R A precioso 
en objetos delicados y 
micos, en i a Droguer í a y> 
fume ría, E. P é r e z del ^ 
S. A . , E. G u t i é r r e z . 3. 
C O L O C A C I O N E S se enw 
t ran pronto enunciándosfl] 
esta sección. De igual D1̂  
se hallan empleados parí 
c iñas . 
B A S C U L A ^ 
d a r o ó a s rtaA 
B q l a n z a y d e 
A r c a s p a y o 
c a a c i a l e , / -
S ' T O S N E P r C 
T E L E F O N O i 2 4 ¿ • 

























X Í V . — P A G I N A SSETE 
M lletas, baúles, 
arnarotes, arma-
rios, malebnes. sa-
co-i. alforjas de 10-
na o po r l ep l t i s . 
pnrlaTtnntas, por 
tap'troguas. sntti 
' ras C i'**" ' * e 1 "J 'it's '*' mpnra metras. 'a j i lase en 
flí rheria de seo para n-gulos. 
^ f r ó m o d a . mnlela-baúl. Por 
..ripias. < in'i los: cubie-ios de 
Z l o en esra-he. c >< para 
. .aria con ü ive. tsiurheria 
lPoaseo p l e g a d 
y.tquinas, hojas, 
,spumnderns bro-
•has, borras de ja-
;n peines, maqw-
# de afeitar, de 
Miar ri pelo u ei 





perros — Collares, 
boe des, cadenas y 
corre s, pecheras 
de c ter o. 













pj de modelos 
fecios de fábrica. 
f H R 
ÍSGA, 
> é l 
s a ia 
o. qiil 
I lijo 








/r 1*01 ncr,;, 
• I I 
Cajitas manuales 
p a r a fulbolistas, 
¡nensiijes w ue a-
t r a < . lo ui es, he-
rramientas. Bolsas 
dt; co upi\t, bolso 
Fundas para ma-
letas, kodak, tijeras 
hrowing, gafas y 
para thermos. 
Guantes.-Mode-





ra. Guantes de to-
dos los precios en 
• ie¡e.> ue gur . tiu. Importación 
¡irpeta. 
Gamuzas u pa-
i o s oga'"U2a-
i.;.-í piru lim 
dar. 
Grujas pe-
ra c u e r o s 
G r a s a s e 




y tintas para el 
cuidndo del cal-
zado. 
Gafas para el 
sol. 
C 1 lenas-llaveros. 
Carterhas-Uaveros. 
No rom;)e-¡ tos bol-
sillos.' arieras por-
tareirntos de h >/.?/-
lio y de sobre njeso 
.Carte as, tarjete-
ras (V billyUros d* 
cubuUero. f a ma-
uor rolerción. A>-
ttMitU-f finísimo:. 
Cartera d • piel d* 
avestruz. De todos los p- e UL-
Ca'Hci.dat *-n paf-
chea.y en carpetas 
.. ira cortar a me-
dida. 
• : ¡ 
Ccpi'̂ -rio ( « cu 
ndn, ropa, cabeza 
dientes [/ uñas: a*' 
Uidot los precios. 
líebil as d e 
cinf*irá' y para 
el calzado. 
Hules ,1 gutaper-
cha s íoleskinea 
hule < iiarol. Tela 
le g ma para ca-
nas. 
Lucíales y apliques 
de oro y plata para 
qurieras y petacas. 
Joyeros —Ga-












á; id ose 
•ual D15! 
Cordones, 
c i n t a s. r. •-
r- ';- . para 
calzado. 
Correes de f ans-
mfsiî 'i de cuero II 
de balata. grapa-. 
grasas, tirela de 
méro, corr as úf. 
mero rnri"S aso". Cueros espe-
ciales ¡iw a inducirías. 
Cmensd^hd-
• bítos y varieda-
des de escudos 
pía iosos. ¡ intu 
roñes de hebi-
Wi-Ó t>rociits. ÉfC ..Í.,.. "<• CiMi/.s, 
i¡e haciijnep. etc. í' i< u. fu-c'les, 
"ta-espuelos, porta-'hprmii'fi. 
B y; , • •. 
Cosíureros de 




Ligas y tirantes 
en clases buenas, 
para hombre y ni-
ños. Recambios de 
gonia. 
Vfamcuras.-Bo-
ííniS estuch •< 
1 .•den; ri-- ulúerlos 
le ieí. con tijeras 
j uisntilios de liu'i-
na calid id. V§'*¿e 
>" catálotió espe 
tí al. Especiales p< ra regalos. 
Monederos en grar 
variedad para caballe 
ros, señoras y niños. 
Rosarieras can escu-
dos piadosos. 
a adorno de 
e-lidos. Va-
i-daúde c.o ; 
"es y chi 
/m;ior/uciVn tiíi eaa. 
Pét ¡cas, caríeras, 
billeteroj} p i t i l l e 
ra •. pu eras de cue-
ro y de pieles de 
fantasía. 
M J L M C M Í ¿ & M M 
©TOfumWlo por tea Comp««ías do los íerrocarrflas» áaí) 
Sférte ás España, de Medía* del Cnmpo a ZacaoT® 
j Oreme a Vigo, de Salamanca a la frontera pos* 
wgaesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r a n r í a s 
ie vapor, Marina de guerra y Arsanales del Es tad^ 
"Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas da Na° 
negación, nacionales y extranjeras. Declaradoa 
abares ai Cardiff por el Almirantazgo portugwée^ 
Ceibones de vapores. -Moñudos para fraguas.—Aglo-
•leraáos.—Para centroe metalúrgicos y doméstico». 
SKAGAKSli P E D I D O S A LA SOGIEDASB 
« Ü I . I . E H A £ B 7 A A O L ^ i - - a A B C £ L O X f £ s 
¡Pdayo, 3, Barcelona, « * agente «a M A D R I D ^ 
ion R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN° 
T A N D E R , «eflor Hi jo de Ángel Pérez y Compás 
,Ma.—GIJÓN Y A V Í L É S , Agentes de la Sociedad 
Scller* Españo la .—VALENCIA, don Raíael T©snáQ 
Par* «tíos iafomu y preeioa a iaa efleinaa de 
Los mejores y m á s económicos , por ser óetos directos 
le la fábi-ica al eoosumádoT. Sienapre encont ia . rá en 
meBtros escaparates los precios marcados. U n niño pue-
:e efectuar las compras en nuestra Casa, en Ja seguridad 
.jue e í costo es igual que sd lo efectuase una persona 
uiyor. Siempre gaaxgas en señora , caballero y n iño , des-
ie lj50 en adelante el par. 
U m m l m m m 1, Sao Fraiicíscs i m t m a Plaza flBla)-TsJátüso 
¿3-39. I m m ú sám. 5, Aiás de i m m \ % 8-Tel . 35-76.-Sa¡!t8ná8r 
^ > o . ¿ a • 
22 de m m wnsr © ^ C ^ Y Í & 
5 de junio 
19 üü jBüiO 
tifíuiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Atica, Iquiqm, Antojagasta, Vulparaiso y otro?, 
puertos de Perú, Chile y Américnt Central. 
\ M t m m m i m te M m m , U m d i 
M m i Q m 3.» CLASE PABA HABAJSA 
Por vapor OROYA, pesetas 551,65. 
Demás vapores, > 54i>55-
8stos ouqavs arponen de camarotes, saion-eomi* 
der y amplias cubiertas de paseo para los pasajenu 
ds tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agente» 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
P«seo de Pereda, núm. g.-Telóf. 5.442. 
¡elegramas y telefonemas <BAS TERRECHBA» 
L o s g r a n o s , h e r -
p e s , e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e i c , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
DE VENTA EM 
p o m a d a . P r e g u n t e 
a m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
Y DROGUERÍAS • 
s e v e n d e e n 
c i n c o p e s e t a s i o s 






L I N E A D E C U B A Y M E J S C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingenciaa) 
de los vapores de esta C o m p a ñ í a : 
A L F O N S O X I I I el 28 mayo. 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio. 
A L F O N S O X I I I el 17 juico. 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
A L F O N S O X I I I el 30 a c o s t ó . 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 septiembiw. 
A L F O N S O X I I I el 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
é 
0 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques dispoiien de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrante*. 
Precio del pasaje en tercera clase ord inar ia : 
Para Habana : Ptaa. 535, m á s 16,65 de impuestos. Tota l , 651,65. 
Para Teracruz: Ptas. 585, m á s 8,80 de impuestos. Total, 594,80. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor .,, -
u n - . s r^fe ra r r w i r \ r * s-1 - y n 
9 e a i d r á de Gijón el d í a 5 de J imio p r ó x i m o para Corufia, Vigo, Lisboa (facultativa) y 
de Cádiz , de dende s a l d r á el. d í a 10 de J imio, para Cartegena. (facultativa). Valencia, 
Tarragona (facultativa) y Barceiona. y de este puerto el d í a 15 de Junio para Por t 
Said, Suez, Co íombo , Singapore y Manila. . 
Para aiás. informes y erndiesiones dirigirse sus A g e n t é s en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Pasee de Pereda, mim. 36.—Teléfono 23-63, 
Direcc ión telegráfica t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
Plantillas higiéni-
ca* de paja .. úbri 
go p, i \ . el ( altado. 
Corteras de i v 
godos, de vaca y 
pieles varias; de. 
fibra. Carteras de 
cubrador, v c n c 1-
rníeoms, caja ea-
mfrero y espaciales.. . 
Carpetas de 
etcritorio.-Jue-
í<ls de escritorio 
Mtnphtos para 
t(¡galos. m 
A EASE TC NOGAL 
Nuevo producto ino-
fensivo qu? devuelve 
a las canas su priniiíi-
vo color, dando una 
fnecien diaria durante 
AflUI t .STA LA SALVACION Of tPS QUÍ P*OC 
- w¿JS ASMAGRlfPC.CiPONÍJUlTlS f n j 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
e r - w O R ^ T - e i . » r e 
En perhimerias y droguerías. 
g pío», el fresco. 
Al por mayor en almace-
nes de perhimertfi y 
centros de especia-
lidades 
p e c a s 
Icloinas, mode-
los de reglamento, 
de cuero. Modelos 
baratos. Bandas de 
paño Mm oarato, nadie: para OPÍ 
SP duám.- eomulimi prscios-
Pida usted la ho-
ja de epinnifes dp 
artículos para za-
pateros y guarní 
cionero;. 
Í I K ) M H G U E Z | M I I E T 0 
I A C A T A D t l O y 
- -Ató . «*,-:-' 'TjWSfeSt*'.. 
1UEVO preparado compuesto áe cseucM é» «Bfe Wm-
üStuye coa gran «eataja al bicarbonato m todot en 
«eoto—Ca|6 0,50 písc «Carbonate 4e Mea 
ote giiecro^íosíato de cal de CR£OSpTAik.°<^te(S^ > 
tesis, catarro crónicoa, bronquitis j debilidad Mafien^ ' 
' ir 9 e I • 1 3 , 5 e p « a s t a se 
I P o c t & r B e n e d i c t o * 
BaFEBKS MS¡UK9*-W%msi «e Bes mamuds& 
nmmimmmy « " SERVICIOS BEGiri.iB^ 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al año . 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diecisé is expedáciones al año . 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
' Cateree expediciones al año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y PAG3FICO 
Once expediciones al año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O ? 0 0 
Doce expediciones al año . 
L I N E A A F I L I P Í N A S 
Tres expediciones ad año . 
S E R T I G I © T I P O . — G R A N H O T E L . — 
I T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
i : • O A P U i L A , ETCETERA, E T C E T E R A . : • 
Para informes, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en los pxin-
cipales puertos de E s p a ñ a . En Barcelona, en las oficinas 
de la C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceli , 8. Eñ S A N T A N D E R , 
1 S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. CajA, § pésat e 
C*.Hta de ensayo, 89 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y DROGÍJER 
n é i e r o c o n s í i de ocho 
Pi 
coarta p i a ñ a : loforniacifig 
po r l íva . 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
u n i d o h a l l a d a e n e l 
p o r N u m 
E n e l m e n s a j e d i c e e! pi loto de l ^ P á l a r o 
m í i l a s d e t a s i s l a s d * 
Sir rastro. 
. P A I i I S , 18.—Dicen de Qiiél>ec que 
el Ciobieino de dicha provincia ha 
enviadb un h id roav ión ai Labrador 
para que efec túe pesquisas en la or i -
l l a Nor te de San Lorenzo, encami-
nadas a dar con el paradero de Nun-
gesser y Coli . 
De Halifas comunican que e<l va-
por franicés «Angeaux» , que se d i r i -
g í a de San Pedro a Ooean-Bay, i n -
forma que durante la noehe del l u -
nes fiu4 visto un aeroplano. 
»_•-•* 
Ocean-Bay se halla situado a no-
venta millas al Oeste de San Juan 
&e Terranova. De este punto dicen 
fine e>\ remoileador f rancés «Verncur^ 
ha efectuado pesquisas en la b a h í a 
de Llaisiance, con objeto de dar con 
el paradero de los aviadores; pero 
que p o r a v e r í a h a a m a r a d o a 7 5 
- O t a s i n f o r m a c i o n e s . 
estas invesitigaciones han sido infruc. 
tuosas y el remolca-dor ha vuelto a 
San Pedro, i 
Según noticias llegadas a San Pe-
d'ro por ej remolcador «Danjéeac», 
un habitante de Swiftourrent, en la 
extremidad N . O. de l a b a h í a de 
Plaisance, cuando se encontraba el 
Junos dedicado a la caza unas trece 
millas al Oeste, oyó el ruido de un 
avión. Estas noticias hacen temer 
un aterrizaje sobre Terranova, en el 
te r r i to r io situado al Nor te de la 
b a h í a de la Fortuna. 
De Pinedo en Montreal, 
M O N T R E A L , 18.—Ha llegado sin 
novedad el aviador De Pinedo. 
Y a han sido identificados los restos. 
LONDRES.—Los restos del avión 
hallados en el mar deJ Nor te ño r un 
L o s c a p r i c h o s d e l a m o d a . 
E l « p r o b l e m a » d e l p a o í a l ó o c o r -
t o e n 
D o ñ a M a r g a r i t a G . L a c o m a o p i n a q u e n o l l e g a r á a 
t r i u n f a r . 
i i i i i i í 
33 
E l verdadero problema de la mo 
gracia y «manera» adecuada 
Nuestra distinguida colaboradora 
«Rosellón», que de modo tan ameno 
y . d'ocuinentado escribe la sección 
de modas de este per iód ico , hablaba 
t n su ú l t i m a orónica de la particula-
r idad del p a n t a l ó n corto masculino 
y , con una in tu ic ión per iodís t ica ad-
anirable, pedía , entre bromas y ve-
ras, la opinión de las mujeres en tan 
debatida cues t ión . 
Hemos recibido numerosas cartas 
resipondienclo a aquella in i c i a t iva ; 
pero todas anón imas . Por lo visto, 
las muicres enenentran espinoso e1 
camino tan sencillo e inocente de la 
op in ión resipecto deil modelo de los 
pantalones masculinos. Y opinan, pe-
ro en la sombra. 
Bien ; las cartas a que nos referi-
mos acusan una mayor ía refractaria 
al pahifilón corto. 
Ayer fuimos gratamente sorprendi-
dos con el concurso pn la oríaán&l 
encuesta de persona de tanta auto, i 
rid'ad en cuestiones de modas como j 
d o ñ a Margar i ta G. Lacoma. ' 
Esta señora , tan apreciada en | 
Santander' nos envía desde Madr id 
la siguiente carta : 
«Señor director de E L P U E B L O 
CANTA PRO.-Santander . 
Muy distinguido ".•"•fljQr nr 'o : W hu-
ello ("3 haber a.-n-.Mnrlo en . Madr id PÍl 
negocio d" n r - f i c t r n a óue hul>e de 
comen/ar covini^-nf" Santander, 
no me ha a le tadó cs.nin'tua^m^nte ni . 
un momento de mi rfuerida tierrnca. 
Una prueba : no hav (Va que ds-íé j 
wc leer E L P U E B L O C A N T A B R O . • 
da es el de encontrar en la mujer 
para el éxito de la concepción. 
Por cierto qiie me ha llamado la 
atenci-n el a r t í cu lo de «Rosellóm-
tratando muy donosamente la cues-
t ión del cailzón mascuilino, y es mi 
deseo acudir con estas l íneas a la 
encuesta abierta con ta l motivo. 
1 M i opinión respecto al calzón mas. 
caiílino, cuya a d a p t a c i ó n es asunto de 
debate y apasionados comentarios 
en las altas esferas de la moda, es 
l a s iguiente: No oreo que llegue a 
tr iunfar. Sin embargo, yo. que tan-
ta a tenc ión pres-to a los trajes de no-
che, que tan e n c a r i ñ a d a estoy, con 
todo aquello que reprosenta expre-
sión de la m á s i'ica y delicada fan 
t a s í a , ver ía con gusto que la elegan. 
cía mascuilina española llegase,' po-
co a ñoco, a vestir aquella eleganf0. 
vistosidad que nos recuerda la L i t e -
ratura versallesca. 
Atentamente de usted afect ís ima 
s. s., Margari ta G. L?.coma.» 
.iNosoh^s, aunque no requeridos 
para opinar p'nr «rftóidir» el sexo 
dte la acera de enfrente del consul-
tado, no nos retiramos por r,I foro 
pin de-ir ni «o re»n«r-.t-o del asunto. 
¡ Pues no faltaba más '! 
V '•e'"írnn- •"^n'i,1amente. que «Ro-
se l lón^ /ha enfocado la fuest ión por 
ru ' e-'-^dnro canee-; t-^la vez oue es 
muy dr r a / ó n oue pv^oncran su cus-
to pn cnp*"» a' mod^'o de pantsilo-
hes m a1:'-vi1 i nos 1Í¡R QUP, al fin y al 
cabo, a c a b a r á n i^or o'incrseilos. 
Y que los marido.s futuros nos per-
donen ej modo de seña la r . 
buque a.lemán han sido ya ident i f i -
cados. 
Se trata; de un avión mi l i t a r ing lés 
, qu ese . vió . obligado a aterrizar en 
Jas playas de Doge Head y cuyos 
cinco tr ipulantos fueron salvados por 
un barro de pesca. 
Chamberlain y Bertaud.—Firma de 
un acuerdo. 
P A R I S . — T q í e g r a f í a n de Nueva 
York que los aviadores Bertaud y 
Chambenlain han firmado un acuer-
do definitivo con sus comanditarios 
y sólo esiperan para emprender el 
vuelo circunstancias a tmosfé r i cas fa-
vorables. 
El aviador Acosta. 
N U E V A Y O R K . — E ! aviador Acos-
ta, que con Chambenlain tiene e! re-
cord m,undia/l de durac ión d'e viudo, 
ha sido designado como piloto clel 
monoplano gigante «América», ..que 
i n t e n t a r á en breve el vueJo Nueva 
Y o r k - P a r í s , y cuya t r ipu lac ión esta-
r á formada por Acosta. el coman-
dante B y r d , un telegrafista y un me-
cánico. 
Sala en vuelo diirecto para Moscou. 
L E BOURGET.—F(l teniente avia-
dor Thoret salió a las 17.2-}, pilotan-
do una avioneta con un motor de 
ruar^nta caballos y trescientos cin-
co kilos de peso en combustible y 
esfincia. 
Piensa realizar un vuelo de veint i -
cinco horas, para cubrir el recorri-
do Pa r í s -Moseou sin etanas. Segu i r á 
la ruta Benlín, Koenigsberg y Mos-
cou. 
Según sus p ropós i tos , a la una de 
la madrufradá pasaivá por Ber l ín , y 
m a ñ a n a l l egará a Moscou. 
Dos toneladas de oro. 
L O N D R E S . 1 8 . - H a salido de H o -
landa un avión comercial que condii'-
ce dos tonetladas de oro. . i . 
Orcn'intiendo una noticia. 
LONDRES.—De Nueva Y o r k d i -
cen que no es cierta la noticia de que 
un navio dedicado a.l eontrabando 
hubiera visto un avión el d ía en que 
Nnnses-ser e m p r e n d i ó su vuelo. 
BoteMp con un mensaje de Nungosser 
L O N D R E S . — E l corresponsal del 
«Dáily Ohronicle» en Sa.muta, pe-
queño puerto situado en Punta Cor-
nailler. ha d i r ig ido a su per iódico un 
''esipacho con fecha de hoy en el que 
• nani^esta que se ha encontrado una 
bote l la . cerca de Punta Cornailler 
con un mensaje de Nungesser en el 
oue dice que por aver ía en el motor 
tuvo que amarar a unas setenta y 
"inco millas de cía isla de Cornailler. 
El mensaje lleva la firma de Nun-
gesser. 
A ñ a d e el per iódico que no !e ha 
sido posible comprobar la identidad 
deG mensaje de ilos aviadores f ran. 
^ses. de quienes cree que se hayan 
ahogado. 
La p o l í t i c a y los p r o b l e m a s nac iona les . 
S e a n u n c i a p a r a h o y u n a i n t e r e s a n t e 
n o t a o f i c i o s a d e l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a . 
r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Muere un pintor español. 
B U E N O S ATRES.—Ha fallecido 
en esta capital el p in tor español don 
Eugenio Alvarez Dumont. 
Fi' s eñor Alvarez Dumont era uno 
de los principales colaboradores, de 
las revistas « C a r a s y ca re ta s» y «Plus 
¡Ultra». 
Exposición, flotante. 
B U E N O S ATRES.—Bajo los aus-
picios del presidente Alvear, la Unión 
Industriad Argent ina organiza una 
Expos ic ión flotante de los productos 
;nductriales del pa ís . 
Se i n s t a l a r á un nutr ido .muestra-
rio do los productos nacionales a 
bordo del transporte nacional «Ba-
hía Blanca» , e,l cuail v i s i t a r á ios puor. 
tos suramericanos. 
En libertad 
La muerte de un 
guardia civil. 
VIGO, 18.—Han sido pues! os en 
libertad, en el pueblo de Lailín, 
por no resml/tar carcho cninTra ellos. 
Manuel Ledo, José García y José 
Vázquez, los cuales fueron dete-
nidos cotnio cormnlicíidos en la 
maieríe del .guardia civil Garba jo, 
cuando se dirigía a detener a la 
autora de mi asesinato. Panve 
qiue el único autor de la mmeríe .es 
Francisco Ledo, d orcaí lia sido 
puesto a. la •/i-iposicinn del juez 
miÉteir de Pontevedra. Esfe pro-
cesado nombró aibo?ado. defensor. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnot. que el número de 
nuestro aparato e« el 15 55. 
fíeoordándülo ahorrará usted 
tiempo. 
Pro damnificados, 
M A D R I D , 18.—La suscr ipción en 
favor de los damnificados por los úl-
timos teanporailes alcanza ya la can-
tidad' de 159.810 pesetas. 
L a Medalla de Sufrimientos. 
L a «Gace ta» publica hoy e! decre-
to relativo a la concesión de la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria. 
Se dispone que todas las madres, 
padres y viudas de mili tares o mar i -
nos muertos o deaapareicidos en ac-
ción de guerra o de resultas de he 
ridas recibidas en c a m p a ñ a o en cau-
t iver io , t e n d r á n derecho a dicha Me-
dalla de Sufrimientos, pensionada1 
con las cantidades que se expresan : 
Cuando los muertos-o desapareci-
dos sean cabos o soldados, sus ma-
dres, padres o viudas pe rc ib i r án 500 
p e í ^ t a s ; si fuesen sargentos o sub-
oficiailes, 1.000; si oficiales, 2.0O0, y 
s i fuesen jefes, 3.000. 
Caso de ser dos o m á s hijos los 
muertos o diesaparecidos, se pod rán 
solicitar las Medallas tantas veces 
se tenga dereoho a ellas. 
Muerta de un magistrado. 
H a fallecido en esta corte el ma-
gistrado de/i Tr ibunal Supremo don 
Manuel deJ Valle. 
Los pensionados al extranjero. 
Hoy estuvieron despidiénc'iose de! 
minis t ro deil Trabajo los ingenieros 
v obreros seleccionados por el Con-
Fejo de pensiones y que marchan a 
Francia y Bélgica . 
Entre ellos figura el mecánico Aro -
zamena. 
Kil ministro p ronunc ió , frases alen-
t á n d o l o s a trabajar con fe y apro. 
vechó la ocasión para desmentir una 
informaición relacionada con los pen-
sionados que no regresan a su Pa-
t r i a , diciendo oüe és tos no llegan a 
un cinco por ciento y que, en cam-
bio, los que retornan montan indus-
tr ias nuevas o d i r iecn otras ya i m . 
plantadas, m e j o r á n d o l a s y moderni-
zándo las . 
Los Agentes de Comercio. 
H a quedado definitivamente cons-
t i tuida la Junta C-entrail del Colegio 
dfe Agentes oficiailes de Comercio. 
Un Congreso. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el Palacio 
de Comunicacioñ-es, bajo la presi-
dencia del ministro del Trabajo, la 
i naugu rac ión del Congreso Nacional 
de Tnstifruciones oficiales para el es-
tudio de temas relacionados con la 
cons t rucción de la vivienda. 
Petición de ingenieros. 
En el ministerio de Fomento se ha 
recibido una pet ic ión del Ins t i tu to 
Nacional Agr íco la de Roma encami 
nada a que se Je envíen dos inge-
nieros a g r ó n o m o s , con sueüdo y gra-
tificaciones por un total de 22.500 l i -
ras cada uno. 
Visit.as a ministros. 
Eil ministro de Fomento fué visi-
tado por el Pleno deJ Ins t i tu to Ñ a -
cionail d'e Experiencias e. Investiga-
ciones Aer íco las , y por el alcailde de 
Guad ala jara, que a c o m p a ñ a b a a una 
Comisión que le invi taba a un ban-
quete con motivo de la incau tac ión 
ppr eil Estado de las obras del ca-
nal de Henares. 
Eil ministro de In s t rucc ión públ i -
ca fué visitado por el ex minis t ro 
s e ñ o r Fe7'nán.diez Pr ida y por una 
C niirión d'e L i r i a , quien le dió las 
gracias por Ja creación de un grupo 
escolar en aouella localidad. 
Labor cultural. 
El ingeniero a g r ó n o m o seflor Ca-
sado, agregado a la Embajada espa-
ñola en Ber l ín , ha sido designado 
para que vaya a N o r t e a m é r i c a , en 
r ep re sen t ac ión de E s p a ñ a , al Con-
" i -co de Ciencias que va a ceJe-
» brarse. 
Sp lia dispuesto que un represen-
tante de la Asociación de Agr icu l to-
res, otro de la Asociac ión dr Gana-
deros, otro de la Confederac ión Ca-
tól ica Agrar ia y otros trece técnicos 
asistan al Congreso internacional 
agr ícola , oue se ce l eb ra r á en Roma 
el d ía 29 del actuaO. 
Despachando con el presidente. 
El genera,] Gómez Jordana ha d i -
cho a los neriodistas que desde las 
tres hasta las cuatro de la tarde ha-
b ía estado despachando con el pre-
sidente del Consejo d'e ministros. 
Los prestigios de España. 
Se dice que m a ñ a n a se h a r á pú-
bl ica una nota del genera.l Primo de 
Eivera que tiene e,1 mayor in t e ré s 
por representar un acrecentamiento 
de Jos prestigios de E s p a ñ a "con re-
lación a las RevHiWicaa americanas. 
En la Embajada de Italia. 
Eil embajador de I ta l ia recibió hoy 
por primera vez en el Palacio d'e la 
Embajada, asistiendo ail acto di Go-
H'-""o. Cuerpo d ip lomát ico y perso-
nalidades. 
A t-rúte* los asistentes se ¡es obse-
quió con un t é . 
La Comisión Sanitaria. 
Se ha reunido la Comisión perma-
ne7,f,0 (if-i Consejo Sanitario, exami-
nando diferentes asuntos relaciona-
..^-n 3oriPi(K/^« ^né l icnr ; . 
La Real Orden dol Mérito Civil. 
Ayer a p a r e c i ó t a m b i é n en Ja «Ga-
ceta» un decreto, e s t ab í ec i endo el 
iRoglamento de la Reail Orden d d 
Mér i to c i v i l * 
Se c o n c e d e r á a los funcionarios 
de/l Estado, provincia o Municipio, 
o personas que hayan prestado rele-
vantes, servicias, y a extranjeros, por 
co r t e s í a o reciprocidad. 
C o n s t a r á i de cuatro c a t e g o r í a s : 
Gran cruz, encomienda de n ú m e r o 
con cJaca, encomienda y cruz de ca-
ballero. 
H a b r á una cruz de plata dedica-
da a premiar servicios de obreros y 
funcionarios auxiliares y subalter-
nos. . 
Los agraciados se d e n o m i n a r á n , 
reRpeietivaimente, caballero gran cruz, 
comend'sbdor de n ú m e r o con placa, 
comendador y caballero, según el 
grado de l a insignia que ostentaren. 
Las señoras u s a r á n en cada caso la 
fórmula de « a g r a c i a d a con la gran 
cruz, encomienda, etc.» 
El n ú m e r o m á x i m o de condecora-
ciones que se p o d r á conceder, sin 
contar las otorgadas a extranjeros, 
será de 250 grandes emees, 350 en-
comiendas de n ú m e r o con placa, 500 
encomiendas y 1.000 cruces do caba-
llero. F! n ú m e r o de cruces de pla ta 
uera ilwnTFado. 
Las insignias de la Orden s e r á n 
las siguientes : 
Grandes cruces^ banda o cinta de 
»eda ancha, dfd hombro derecho al 
iaquierdo. de color azul, div)dida por 
una franja blanca, uniendo los ex-
tremos de dicha banda la uruz de la 
Orden, que s e r á de oro. esmailtada 
de azul, y con borde blanco, y en su 
centro l l eva rá un óvalo de esmalte 
azful, rodeado de un filete blanco, en 
el cual i r á eJ motivo ca rac t e r í s t i co 
de la Orden y una inscr ipción : «Al 
M é r i t o Civil». L l eva rán los caballe-
ros gfran cruz una placa de oro so-
bre el costado izquierdo, de la mis . 
ma forma de l a cruz e iguail esmalte. 
Los comendadores de n ú m e r o con 
placa l levarán una placa de plata, 
con la misma cruz. 
Los comendadores, la misma cruz, 
pendiente del cuello. Las s eño ra s de 
esta misma ca tegor ía , en vez de la 
cinta al cuello, l l evarán al costado 
izquierdo esta insignia. 
Los caballeros, la misma cruz de 
oro, en la forma corriente. 
P o d r á llevarse roseta en el ojal 
del traje ordinario. 
El día en Barcelona. 
Sigue dando juego 
la falsificación de 
billetes brasileños. 
Intento de atraco y agresión. 
1 )B^RiCELOiNlA,i 18.—A ptrimfora 
hoira ÚB l a tainde eai un estanco^ de 
da icjanAretera de For t y cuandlo esta-
ixi s f l a una h e r m a m del d u e ñ o se 
prneseinitó w i sujeto pidiendo un pa-
quetiel die tabaco. 
Gmaindo l a joven se l o iba a en-
íiregiair l a cogiió por l a m u ñ e c a t r a -
tasmdio de apodiánoinae dteil diineiro que 
•había en eü ca jón . 
La ogrediiida giri/tó pidiitíradb auxi-
l io y el atracador l a agíredió a pu-
ñe tazos , cojusánidola lalg-unas heri-
das. 
A los giriitos a c u d i ó gente que lo-
g-ró delielnier .al l a d r ó n , que se l lama 
Isidoco Mag 'aña , cil cual ¡aigiresó 
(en l a cámcel. 
Causa interesante. 
En l a Audienlciia l i a domeiizado a 
verse l a aausa contira José F e r n á n -
dez que taá^Méí» usaba el nombre 
de EmiiLlo' Ba^íiora, .hiajciéndiase pa-
sar por b j j o deil cajpiitón genenal, y 
el cuiiil en una ooa.aión abofe leó a 
u n vig-iliante. 
So. lie piden . seis meses de- p r i s ión . 
La falsificación de bilfet^s. 
H a ingire?i'Mlo en l a cá r ce l un su-
jetio apeilllidladb Mafltett complicado 
ein) l a failsdficaeión de billetes bra-
s i l eños . 
Man-ifestó que el i ta l iano Ragoa-
som 0a . ajeno a l a falsificación y 
qne IHB billietes los llevó él sin que 
é s t e sie.' eipilierase. 
l i a -moche pasaidiá hn sido d-eteni-
ido eai Léniidia nn sai]eil> qnp so c e--1 
fi.ió nwim íaeiiilitó eil dmetro para el 
Se e s t á acibne l a p ía ta otros y 
maidia Hclmdría de pih-ticular qüie no 
so linlndiara en ík^ca ibr l r con ellos 
nuevais fiailfiiifi-'iaedfrin.es. 
iSe ha cablegTafi.a.^. al Brasi l pa-
ra, oue-erilén pnavílnfuipS y para que 
procedían a praictiicar l a d c t e n í í ó n 
W -^írni-o.-. snjr,'. ;> cecnp'icado.: allí 
ii-ósidcniíív". 
Los indeseables. 
Un pistolero ^ 
ñol detenido 
Francia. 
VEBiSALLiES.—Hace días J 
cubierta, l a existencia de unjl 
ida de Ijadlrones dietmióndoso 
de ella, e l leispañol Jáméiitez 
nez. 
Este isujerto l legó a Fraivcdai 
dids a ñ o s , huiyendo de la i 
de su p a í s , par habiejr toinai 
te en el asalto a n n Inen, ( j ^ 
b a r ó n 200.000 pesetas, rnatíi 
dos empleados. 
IEIS un pistioleno maiy coii^ 
©e' le aicnsa de ihaber tommir,] 
en l a muierte diel arzobispo j 
ragoTia, en el asesinato en v j 
dlel ex goüeirnadlür de Barci 
s e ñ o r Maeatire Labcírda , y ¡ 
asaiMo a l Daixco de Gijón. 
E n .la oaisa del detenido fii 
l i ado un verdadero a.T9en.al 
mas y útiíles ipara el robo. 
í n a 
Una cooferemia del| 
conde de la Mortera 
La política intei 
nacional de Felipj 
MADRID, 18.—En o) sajój 
actos de l'a Real Acadmia 
rispruictenicia .ee ha. cril-ebraí 
sesión de clausura (IB! OIIÍÍ 
•nei vi nid iraci ún li istíVri eo-j 
del sigilo XVI, con aisisi in I 
numeroso y distimfuido î úbî  
Presidió el aeilo el abispo 
drid-Aleada. 
F>1 ikrslre académico de la| 
p a ñola, don Gahricil \faairay| 
mazo, comde de la Moriera, 
un interesaBtisimo disem so aíi 
de «La política, internar i onaj 
Felipe II». 
Comienzo diciendo gue no sel 
ponía defender, acusar ni ju^ 
Felipe I I , sino únicaimerie 
prenderle, annepue la. princii 
ficulltad para ello coansfete 
camibio qne de^de el si^lo X\( 
sobrevenido en la ideología; 
versal. En aíruella época, 
impu'ísor del dinaimiismo p( 
fué la religión, como lo fué 
la libertad, y comienzan a] 
serlo la autoridad y la igm 
Felipe II—dijo—no habría 
dido, aunqne qmisiera, recil 
beneficio de invemtario, la 1« 
cia política de su padre, 
régimen interno de España 
resuelto en Villalar, ya que 
lución defendida por los Q 
ros, en seMido liberal y gerá 
mente español, se sujetó al í 
exterior de Carlos V, que rej 
ría, para que fuese efectivo, 
der ahsoliuto de los Monarcas.' 
El ateolutismo de Felipe Ii| 
fué despótico, sino estricto 
plimiento de lo que entend|| 
como su deber. 
Terminó diciendo que las r 
hispamais vodiyerán los ojos 
hacer justicia al estadista pi 
sor, al hombrecillo de ropa i 
rrete negros, sin mas nota i 
(pe el Toisón de Oro colganlfil 
pecho, que, con el índice W 
mado por el |i.rtriitismo, señaló! 
rutas oceánicas para aifirmar, 
tiñ^cando a sus mayores, Qi 
porvenir de España no está ® 
Africa, y todavía menos en Et 
pa, sino que está en América. 
El señor Maura Ganxazo fué 
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Apertura del Parlj 
mentó argentiní 
BUENOS 'AIRES.—Hoy se «j 
có l a apejiitiura. del PalamwLtiO.í 
' -El piresklenite Ailvear leyó vm 
saje efn oí que piVmietie auip'-i1'1! 
bertad para l a p r ó x i m a elo ciónl 
priine(r magiistrado de l a Hcpubj 
•Goiiiaiidena Bectaflijiamo el 
nalii&ta .y d ió icurnta del sa;fi# 
PÍO estado eni que sé cncueU'1^ 
pa í s . 
rmmt n ••IIWWM IIUIIIBUIIB II 
Telegramas breve»-
da España 
Reparto de terrenos. 
Z A M O R A , 18.—El Sindicato 
lico de Coi-eses ha adquirido 4! 
negas de terreno, d i&t r i buyé^ 
entre los ilabradores que carP1'0 
pi'opiedad. 
Muerto por un rayo. 
Z A M O R A , ] 8.—Siguen regij j 
dose tormentas en teda la ProVla 
E n las proximidades de 
un rayo m a t ó a Mateo Veyu^ 
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